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Il semble que les premières échelles hydrométriques aient été
installées dans le bassin du LOGONE vers 1903. Entre cette date et 1947
des lectures ~nt été faites de façon plus ou moins continue au moins à
NOUNOOU et LAI sur le LOGONE, DOBA sur la PENDE et peut-être à BONGOR. Pres-
que tous les relevés a,nnuels ont disparu ; mus n'en avons retrouvé que
quelques-uns pour MOUNDOU et le Général TIIJIO a sauvé quelques données pour
la période 1934-1935 ainsi qu'un certain nombre de cotes maximales à LAI.
A partir de 1948 la Commission Scientifique du LOGONE et du TCHAD
(dont le support administratif était l'ORSTOM) a développé le réseau embryon-
naire existant mais ce n'était là qu'un des objectifs secondaires de son ac-
tivité de sorte que la qualité des résultats a évolué en fonction des crédits
de fonctionnement et du nombre des hydrologues lesquels ont présenté un
PQw bas en 1952, un point haut en 1955 et un point bas en 1959-1960-1961,
époque à laquelle l'ORSTOM a succédé à la Commission du Logone et du TCHAD
dans d'&3sez mauvaises conditions. Puis le réseau du TCHAD a été réorganisé
mais des défaillance accidentelles pour telle ou telle station sont encore
à déplorer. .
Nous présentons, dans ce qui suit, les caraotéristiques de pres-
que toutes les stations du bassin, sauf lorsqu'il s'agit d'échelles lues sur
de très courtes périodes et dont les relevés ne peuvent rien apporter à
l'étude hydrologique générale (par exemple celle du Lac MABO près de
HOUNDOU).
Le plus grand soin a été apporté à 1'étude des variations des
zéros des échelles. Dans le cas du LOGONE, ce problàoe est assez complexe
pour les raisons suivantes :
1°) - Avant 1948 le zéro de l'échelle était, en principe, calé sur la cote
de l'étiage sans que l'on ait conscience du fait que le niveau de
l'étiage variait nettement d'une année à l'autre. Tout n'allait pas
trop mal tant qu'il n'y avait pas à remplacer ou repeindre l'échelle.
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2°) - Lorsque l'échelle était en plusieurs éléments, des décalages de quel-
ques eentimètres étaient fréquents entre ces éléments ; orf si pOlU'
MOUNDOU cela ne présente pas de graves inconvénients, il n en est
pas de même pour ERE ou BaNGOR où une variation de 2 ou 3 cm dans
la cote du ma:ximum est iJDportante.
3°) ... De 1947 à 1962 les hydrologues ont utilisé pour le nivellement de
PION des chiffres provisQires et ,comme ce nivellement a été revu
avec le plus grand soin, ces chiffres ont été modifiés plusieurs
fois, après rectification de quelques erreurs et nouveaux calculs
des compensations. Fort malencontreusement, une de ces erreurs se
trouvait entre TlKEM et FIANGA· et les hydrologues s'en étant
aperçu l'ont corrigée à leur façon.
Enfin, dans les rattachements d'échelle, la cote du nivellement
ION est prise soit sur le sommet de la borne IGN (cas le plus fréquent),
soit sur le macaron repère, et des confusions se sont produites. En
conclusion, pour les années antérieures à 19(Q, tout chiffre donné pour
le zéro d'une échelle doit ~tre vérifié à partir des données du nivell6"'"
ment de rattachement en déterminant quelle est la borne de départ et le
chiffre du nivellement IGN utilisé; le plus simple consistë à considérer
la différence de niveau entre le zéro de Péchelle et le sommet de la
borne IGN utilisée.' On doit toujours donner le système de nivellement
ION utilisé : (1953) - (1956) ou (19(Q). il existe, dans les documents
antérieurs à 1962, même dans l'Annuaire FJydr610gique du TCHAD de 1960, des
valeurs erronées pour les zéros d'échelles, les précautions énoncées
ci-dessus n'ayant pas été prises.
De façon générale d'ailleurs, les échelles, à chaque réfection,
ont été ,autant que possible, calées sur le m&1e zéro, mais on a dO. abaisser
des échelles trop hautes pour qu'il soit possible de bien suivre Pétiage
et lors des réfections en cours de crue, les éléments inférieurs étant
sous Peau, on a da. souvent, en Pabsence de borne voisine, adopter des
calages provisoires. il faut dire que les échelles ,qui servent parfois
d'amarrage pour les pirogues ou qui ont occasionnellement à entrer en
contact avec des péniches,sont soumises parfois à rude épreuve, d'où des








































Si Pon met à part la station de MOUNDOU, les lits peuvent
être considérés comme suffisamment stables pour les moyennes eaux, très
stables pour les hautes eaux j pour les basses eaux, des variations
moyennes de 10 à 15 cm. sont courantes j il a donc été nécessaire d'adopter,
au voisinage de l'étiage, plusieurs courbes de tarage qui ont pu @tre
établies gr~ce aux jaugeages de contr8le les années où il y en avait ou,
à défaut, par l'étude de la courbe de tarissement très régulière sur
tout le LOGONE. Les jaugeages de hautes eaux ont été très soignés pour
les stations principales pour lesquelles les vitesses maximales ne sont
jamais très élevées j les débits passant par les plaines d'inondation
ont été mesurés avec une certaine précision, les hydrologues du TCHAD
ayant été mis dans l'obligation de se spécialiser dans ce genre de mesure
en raison de la nature du réseau hydrographique. Une borme précision était
d'ailleurs nécessaire, sinon il aurait été impossible d'étudier les
pertes du cours d'eau principal.
La qualité des lectures a souvent été inégale : il n'a pas
toujours été possible de trouver des observateurs valables. On trouvera,






















ra VlNA du Nord est la branche mère principale du LOGONE.
Ce bassin, à peu près inaccessible en saison des pluies, n'a été équipé
que très tard, en 1963, à l'occasion des études hydrologiques effectuées
pour le Chemin de Fer DOUALA-MOUNDOU. Ces études ,terminées en 1965 ,ont
été suivies en 1966 d'un projet de recherches de l'ORST(lJ[,de sorte qu'il
est à espérer_ que les stations déjà équipées seront suivies encore pen-
dant àeux ou trois ans et qu'à cette époque le développement des voies
de communication du CAMEROUN permettront d'.en incorporer une ou deux
au réseau hydrométrique régulier.
1.1. - la VINA. (ou BnU). à BEREM -
--.-.,---_._-----
: a) Situation:
la station est: située au pied do la falaise bordant le plateau
de VADAMAOUA vers 810 m d.'altitude, à 30 m en amont du pont par lequel
·la route de NGANHA à .MBANG. MBOUM franchit la VINA.
Les coordonnées géographiques de la station sont les suivantes
. 7-0 33' latitude Nord
13 0 57' longitude Est.
la station contrôle un bassin versant de 1590 km.2 •
L'échelle limnimétrique a été installée le 8 Mai 1963 sur
la rive gauche de la VJNA, elle comprenait 5 éléments de 1 m. Après la crue
de Septembre 1965 qui a atteint une hauteur de 5,85 m, un élément 5-6 m
a été ajouté. Cette station ayant été prévue J'" l 1 0rigine pour une étude
temporaire n'a pas été rattachée au nivellement général.
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b) Tarage d;e .J.a station :
Treize jaugeages pour des débits compris entre 5,6 et 96 ~/s
permettent de tracer une courbe de tarage satisfaisante pour des hauteurs
ne dépassant pas 3 m. la cote ma.x:i..m9.le observ6e étant de 5,85 m,une forte
extrapolation est nécessaire; on a utilisé,à cet effet,les courbes de
variation des sections mouillées et des vitesses moyennes.




ri3/s Dates Hauteurs: ri3/s.
·
'. '. '. ·
·
...
'. &-5...63 '. 3- 9-63:: 65· · 0,89 15,1 2,11
'.
· 22-5-63 0,69 7,4 23- 9-63,: 1,90 58
.' '.
2-7-63 1,13 24,7 . 26-10-63.: 1,59 · 44,3
·25-7-63 0,90 17 17- 1-64: 0,78 ., 11,6
'.6-8-63 · 1,09 22,8 23-11-64,: 1,14 24,8
'.
· 22...a-63 2,72- 93 28- 3-65· 0,64 5,6
23-8-63 2,58 88,6 ':
A ll'aide de ces jaugeages on a tracé la courbe hauteurs-débits
ci-après.
c) Qualité de~observa.tion~ :
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1.2. - ~O à FOUMBAN ....
a) Situation :
La station a été implantée vers la cote 5.31 m à 20 Jan en amont
du coni'luent du RAO et de la VlNA et à 50 m en aval du confluent du
RISSO.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes'
Latitude rr 51' Nord
Longit:ude 140 48 " Est.
ELle contrale un b~ssin vers"ant de 1 3l.1J k1n2 (rappelons que le
bassin total du Mo est de' 1 675 Jan2).
L'échelle limnimét.rique inst.allée en Juillet 1963 a été observée
jusqu':au 15 AoO.t: date à lal;luelle elle "a été empo.rtée. Réinstallée
durant: la saison sèche 1963-.1964, alle: a été doublée en JU;in 1964 par un
limnigraphe à rotation heb:do!JlB.daire qtii a correctement enregistré les
niveaux jusqu' eri Octobre 1965. .
L'échelle installée pour une étude temporaire n'a pas été
rattachée au nivellement général. Le zéro est à 3,298 sous un repère
gravé sur un rocher. . .
b) !.arage de ~ station":
Le lit étant généralement instable, la courbe de tarage change
tous les ans pour les très basses eaux. Pour le reste de la courbe la
dispersion est faible, le débit ne.:xi.lœ.l mesur é : 197 m3/ s (h = 3,41 m)
est très voisin du max:i.muJn observé en 1964, il n'y a pas à extrapoler
pour cette année. Pour 1965, l'extrapolation peu considérable a été
facilitée par la nature de la section bien calibrée et la régularité de
l'écoulement.
Nous donnons ci-après la liste des vingt huit jaugeages.
':---- ---- ----': :------"":---- ----
1.3. "" ra VlliA à SaRA Mf BOUM -
A l'aide de ces jaugeages on a établi la courbe ci-après de
transfornation des hauteurs en débits.
c) ~ualité des observations :






























































































































Cette station a été iJnplantée en 1963 au km 235, à. 13 km en
aval du confluent du RAO vers l'altitude 495 m. Ltéchelle est sur la
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Les coordormées géographiques de la station sont les suivantes
rr 41' latitude Nord
15° l' longitude Est.
Elle contrOle un bassin versant de 9 5)0 k1n2 • L'échelle nia
pas été encore rattachée au nivellement général pour les mêmes raisons
que pour les deux stations précédentes.
~,
b) Tar~~.È..e la station :
Dix neuf jaugeages ont été effectués. ra dispersion est i'aible
pour les moyermes et hautes eaux. Le fort débit mesuré : 570 m3/ s
correspond à une hauteur de 3,84 m alors que la plus i'orte crue observée
a atteint un niveau de 6,16 m. L'extrapolation est' donc forte, on a
utilisé les courbes de variation de la suri'ace mouillée et de la vitesse
moyerme.
Pourles hauteurs inférieures à 0,80 m on a été amené à tracer
deux courbes di!i'êrentes, ce qui est assez curieux car le lit rocheux
para~t stable.
On trouvera ci~après la liste des jaugeages.
'. '. Débits ': · Débits
· Dates Hauteurs: Date s Hauteurs:
'. ~/s m3/s
· ·: '. '..
20- 3-64: 0,01 '. 8,9 cr-10-64: 2,73 296
·
·
S- 6-64': 0,95 ,. 59 '. 5-11-64': 1,95 158
· ·
'. 12... 8-64: 2,73 287 13-11-64: l,53 107
·
'. 13- 8-64: 2,99 358 '. 200-11-64': 1,26 · 82
· · '.
'. 21- 8-64: 3,19 '. 375 '. llr12-64': 0,80 47
· · ·
'. 27- 8-64': 2,92 : 340 11- 1-65': 0,49 31,3
· 3- 9-64: 2,69 289 S- 3-65': 0,08 10,8
'. 10- 9-64: 3,84 570 14- 3-66: 0,10
·
9,1
· ·24- 9-64: 3,68 '. 467 9- 4-66': 0,18 11,3
·2-10-64: 2,79 285
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Les courbes de tarage établies à partir de ces jaugeages sont
présentées ci-après.
c) Qu.a1i!-é ~~e~tions :
EJ.J.e est bonne pour toute la période d'observations. Le fait
qu'il n'y ait qu'une échelle avec une lecture par jour ne constitue un
inconvénient que pour les pointes de crues. Encore doit-on noter que pour
les trois années d'observations les cotes max:i.males ont été relevées
directement indépendamment des lectures journalières de l'observateur.
1.4. - La""ymA .à TOUBORO....
a) Sit1J!3'.~tion :
L'échelle a été implantée en Juillet 1963 au km 282 sur la
rive gauche de la VINA, à 2,8 km à l'amont du radier de la piste TOUBORO-
MHERE, vers la cote 472. En Juin 1964 elle a été doublée par. un 1imnigra-
phe a rotation hebdomadaire.
Les coordonnées géographiques de la station sont les suivantes
7° 45' latitude Nord
15° '20' longitude Est.
La. station contrale un bassin versant de 12 200 k1n2• Une
seconde échelle a été inst.allée :iJmnédiatement à l'aJIlOnt du radier, elle
sert uniquement à déceler d'éventuelles modifications du tarage de l'échel-
le amont qui seraient occasionnées par des clla.ngements q.u profil de la
section. n n'yen a pas eu d'ailleurs d~ 1963 à 1965. .
Signalons qu'un pont doit .êtrejetéen 1966 sur la VINA à
l'enip1acement du radier actue1,ce qUi conduira vraisemblablement a revoir
l'étalonnage de la station. Une correspondance a été établie entre les
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b) Tarage de la station:
Trente sept jaugeages ont été effectués entre 8,2 et 725 rr?/ s.
Les 2 jaugeages des 12 et 27 AaO.t 1965 ont été effectués aux flotteurs.
La cote ma.x:iJDale enregistrée a été de 4,70 m alors que le plus fort
débit estimé aux flotteurs correspond à la cote 3,97. Lr extrapolation est
donc relativement précise. La dispersion des points de mesure est très
faible. L'étalo!ll1B.ge peut donc être considéré comme bon.
On trouvera ci-après la liste des jaugeages et la courbe de
tarage de la station.
" Deôits " Débits
rates Hauteurs:
nl'/s Dates Hauteurs: nl'/s
" "
13- 3-64: 0,08 9,3 21- 6-65': 1,25 100
13- 5-64: 0,67 43,8 3~ 7...65,: 2,49 334
11- 7-64: 1,30 120 5- 7-65,: 1,48 146
1Q.o 8-64" 2,31 297 8- 7-65" 2,22 292
11- 8-64: 1,94 215 14- 7-65: 1,92 216
13- 8-64: 2,47 327 15- 7.,,65,: 1,77 196
18- 8.,,64: 3,62 635 21- 7-65: 1,59 164
19- 8-64: 3,43 594 24- 7-65: 2,02 238
22... &--64: 3,15 500 28- 7-65,: 3,40 583
: 30- 9~64: 3,05 480 7- 8-65" 2,72 372
: 7-10-64: 2,12 232 12- 8-65: 3,97 725 (1):
: 10-10-64: 2,78 400 27- 8-65: 3,65 684 (1):
19...10-64: 2,13 242 2&..10-65: 1,81 162 :
6-11-64: 1,67 176 8-11.",65: 1,18 96,5
22-11-64: 1,06 83 ,4 13-11-65: 1,05 75
12- 1-65: 0,52 31,9 20-11-65': 0,90 65,5
6- 3-65: 0,18 11,2 14- 3...66': 0,12 8,2
3- 6-65: 0,70 49 11- ~66: 0,11 9,2
"




(1) jaugeage aux fiotteurs.
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c) Qualité des observations :
Quelques lacunes en 1963. La cote maJd.na1e annuelle, vers le
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2. - Le BASSIN de la M'BERE -
Ce bassin, beaucoup plus accessible que celui de la VINA,
a été équipé en 1951 à l'occasion de lVétude de la régularisation du
LOOONE. Le réseau comporte deux stations: une sur la M'BERE au village
de M~.BERE, l'autre sur son affluent principal, le NGOU, à BOUYAN'GOU à
PaJll.Ont de la principale des chutes LANCRENONT (chute aval).
2.1. - La. M'BEBE à M'BERE ."
.a) Situation'" altitude:
Elle 'est située en République Centratricaine par
7° 26" de latitude Nord .
15° 27'. de longitude Est.
. . . 2
Elle .contrôle un :bassin de: 7 430 km: •
Une échelle limnimétrique '7 a été installée en 1951. Des
difficuJ.tés résultant de la forme du profil en travers ont retardé
jusqu'ici la mise en place d'un limnigraphe. Le lecteur est astreint à
.effectuer 2 lectures par jour.
Le zéro de l'échelle est resté inchangé depuis 1951. n a fait
lVobjet de plusieurs rattachements au repère de nivellement lGN Cad 20-r
(547,61~1 lGN 59) et est à Paltitude 532,82 dans ce système de nivellement.
b) Tarage de la station :
L'étalonnage est correct en basses et moyennes eaux gr~ce à
21 jaugeages ré~tis entre 12 et 435 ~/s ~h vc.r:i.ant de 0,71 02;,)8lli).
L'extrapolation pour les très hautes eaux demeure imprécise et
ne peut que donner un ordre de grandeur des débits écoulés (1 800 m3/ s
pour h = 4,90) lorsque les hauteurs dépassent 4 mètres. La courbe de
tarage ne varie pas en basses eaux grâce à la stabilité du lit.
- 14 -
La liste des jaugeages figure ci-dessous
.ElleeBt souvent médiocre mIgré la bonne volonté du lecteur,
celui-ci ayant bien du mal à lire correctement les centimètres.
Le barème qui en résulte 'comporte les points suivants
h = 0,50 m q = 8 r2/s h = 3,00 m q = 504 r2/5
li = 1,00 m q = 26 r2/s h = 3,50 m q = 774 r2/s
h = l,50 m q = 89 r2/s h = 4,00 m q = 1083 r2/5
h = 2,00 m q = 169 r2/s h = 4,50 m q = 1476 r2/s
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2.2. - Le N'aoU à BOUYAN'GOU ...




Elle contra1e un bassin versant de 1 690 1aIf.
Cette station est située· en République Centrafricaine au droit
du pont construit à la: frontière entre cet Etat et le CAMEROUN, à 2 km
en amont des chutes LANCRENON par lesquelles le N'GOUrejoint la vallée




1965 le lecteur ne sait pas lire les cotes rondes de 10 cm et fait
un~ erreur systématique facile à corriger. La correction a été
faite sur les relevés.
relevés de Février à Mai douteux (décrues brutales de 10 cm,
écart de 14 cm avec la lecture des hydrologues pour le jaugeage
du 3 :Ma:i), la décrue paraît anormale en Novembre-Décembre
1953: Janvier, Février suspects, Décembre faux.
1954 .: 1ect:ures à peu près COITectes
1955 à, .1961 lectures à peu près correctes
1962 .: certaines périodes de Novembre semblent inventées
1963 Janvier suspect






















Cette station a été aménagée en 1951 et suivie assez régulière-
ment jusqu'en 1957, puis en 1.963 et 1964. Les lectures ont été reprises
en 1966.
L'équipement se cClllpose d'une échelle limnimétrique. L'échelle
est rattachée au nivellement au repère IGN Cab 22 altitude 880,818
(IGN 59). De l'origine jusqu'au 22 Janvier 1966 le zéro de l'échelle
était à l'altitude 879,05. il a été abaissé de 1 m exactement à cette
date.
b) Tarage de la__s~t~ :
Cet étalonnage est correct, sauf pour les très hautes eaux,
g~ce à 14 jaugeages bien répartis entre - 0,15 et 2,92 à l'échelle
(zéro à 879; 05). La relation hauteur-débit est bien déterminée jusqu'à
3,00 m alors que le niveau le plus élevé o')sel'Vé a. été de 5,3.3 J,Î. (zéro è
879,05) en 1955.
On en trouvera la liste ci-dessous :
'. ': '. Débits · '. Hauteurs,: Débits· Dates Hauteurs; · DatesrIl3/ s ~/s,
'. ·- .
'. '. '. '.12- 4-51: 0,18 5,1 · 6- 2-55,: 0,39 7,9'. '.16"" 5-51: 0,16 4,7 · 21- 4-55.: 0,28 6,9'.
· 4- 8-51,: 1,72 45 18- 6-55,: 0,99 22,.
'.
· 13-1()..51, 2,92 112 · 2- 7""56,: 2,30 79
"
28- 6-52: 1,57 40,1 27- 3-60.: -O,Œ . 2,4
'.
23- 9-53' 2,54 91 28- 2-61' 0,15 5,3
· 16-11-53: 1,13 27 27- 2-66: -0,15 2,2
.
On en a déduit un barème dont nous donnons ci-dessous quelques
éléments (zéro à 879,05) :
° m 3 ~ / s 3,00 m 123 ~/ s
0,50 m 10 rfi3/s 3,50 m 166 ri3/s
1,00 m 21 rfi3/s 4,00 m 213 ~/6
1,50 m 37 ~/s 4,50 m 266 ~/s
2,00 m 60 rr!3/ s 5,00 m 324 ~/s
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En général, la qualité des lectures est très mauvaise, nous no lvs
avons reproduites que parce que nous avions à coeur de ne rien laisser
perdre. Peut-@tre,après quelques années d'observations correctes,






























c) Qualité des observations:
relevés corrects
relevés de Mars à partir du 16 recopiés sur ceux de Janvier
lectures fantaisistes en Mars et Avril, liobservateur comble
les lacunes de ses lectures avec ni:iJDporte quels chiffres.
Avril, Mai douteux
bien que contrôlés régulièrement les relevés sont troublants,
plus hautes eaux 1955 : 5,33 m contr8lés par les hydrologues
Novembre et Décembre sont faUX,ce qui ne veut pas dire que le
reste soit valable
Année à éliminer sauf peut-@tre le début et la fin
relevés exacts de Mars à Juillet
relevés à peu près exacts






















3. ... BASSIN de la PENDE ""
Ce cours dVeau sVappelait autrefois LOGONE ORIENTAL. L'équipe-
ment comporte 3 stations: BEGOULADJE, GORE et DOBA. Celle de BEGQULADJE
a pour objet 19 étude du régime à la sortie des terrains cristallins ;
la station de DOBA, aménagée depuis longtemps et dont les débits doivent
différer assez peu de ceux de la PENDE au confluent du LOGONE est la
station principale.
3.1. - La PENDE à BEGOULADJE ""
a) Situation :
Cette station ~e ;trouve en République Centrafricaine. Ses
coordonnées géographiques l;lont les suivantes ::
7° 1i3' latitude Nord
16° 27' longitude Est.
Elle contrale un. bassin versant de 5'~ km2•
Liéchelle a été installée le 23 Mai 1951. Lié$elle a été
rattachée à une borne hydrologique (il niy a pas de nive;I.1ement de
précision dans la région)., La dénivelée entre zéro de Péchelle et sommet
de la borne était de "" 10,295 zn.. Plusieurs nivellements ont permis de
contr81er que ce zéro nia pas été modifié. Mais le 28 Février 1966,
19échelle a été abaissée de 1 m pour éviter des cotes négatives. Li élément
0-1 m a été implanté un peu en aval de 19é1ément de 1951, il a été tenu
compte de la pente du lit, ce qui correspond à une différence de niveau
~6~ .
b) Tarage de la station :
Vingt deux jaugeages ont été effectués, ils étalonnent assez
bien la station pour les basses et les moyennes eaux. En hautes eaux,
cet étalonnage est insuffisant. Le plus fort débit Jaugé est, en effet,
de 260 ri3/s alors que le débit maximal observé serait de l'ordre de 700ri3/s.
Aussi, 19extrapolation à partir de 350 ~/s est~elle assez imprécise.
~ 20 ....
En étiage,le lit étant stable, il ne semble pas qu'il y ait plusieurs
relations ha~eurs-débits.
On trouvera ci-dessous la liste des jaugeages (hauteurs rapportées
à l'échelle de 1951) ..
=
'. . Débits
: Hauteurs: Débits ·Dates Hauteurs; Dates ·
'. ~/s rr?> / s ·
·
. . ,
'. :.... :..... =v~·:
'. .: '.2~ 5-51: 0,37 16,5 13...11-51.: 1,62 60
'.
17- 8....51: 2,85 186 · 13- lr56.: 0,CY1 4,3
· 5....10-51: 2,60 168 : 30- 6-56: 0,68 20
3...11....52: 1,43 60 · 12-12-57.: 0,60 21,8
'. 13-11"'53 : 1,41 57
·
13- 3-58: -0,04 3,8
· 12.,. 7....54: 1,56 64 · 5-12-58: 0,62 27,2.. ~
· 3... 2-55: 0,42 13,2 · 1~ 5....59·: ~,03 3,6
18- 4....55: 0,12 6,1 24-=- 3...60: 0,11 4,2
" 1J.va .&:.55: 1,08 42 25- 2....61: 0,35 8,1,
1&:. 8-55: 2,67 134 29- 1-65.: 0,19 6,1'.2- 9-55; 3,85 260 · 1- 3....66: 0,24 1,5
·o' .
On en a déduit un barème de transformation des hauteurs en
débits dont nous dormons ci-après quelques éléments:
h = -0,40 m q = 1 r2 /s h = 3,00 m q= 179 r2/s
h = 0 m q = 4.,)/8 h =: 3,50 m q= 234 r2/s
h = 0,50 m q = 15 .,)/8 h = 4,00 m q= 301 J /s
h = 1,00 m q = 35 .,)/6 h =: 4,50 m q= 375 .,)/s
h = 1,50 m q = 60 .,)/s h = 5,00 m q= 455 J /s
h = 2,00 m q = 93 .,)/8 h = 5,50 m q== .550 .,)/s
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c) Qualité des observations
Elles semblent assez correctes sauf parfois en très basses
eaux où le lecteur invente les hauteurs dYeau négatives (Mars, Avril,
Mai 1958 .. Mars, Avril et Mai 1959).
. Des décalages suspeots se sont produits de Novembr.e 1962 à.
Avril 1963, en Septembre 196.4 et Aom. 1965.
3.2• ~ ~ PEN~~:..à GORE ~
a) .situati<?E,:: .
LY6chelle a été installée en 1955 immédiatement à l'amont du
pont situé luiCDm@me à 3 km au :Nord-0uest de GORE. :
Les coordonnées géographiques :sont les suivantes :.
7' 57Y latitude Nord
16° 37' longitude Est.
La. station contrôle un bassin de 12 020 km2 •
L'échelle a été rattachée en nivellement à une borne des
Travaux Publics dYaltitude 413,406. Le zéro a été à l'lÙ.titude 405,50,
soit 7,90 m sous cette borne. LYéchelle a été abaissée de 1 m le 20 Janvier
1966 en vue dYéviter des cotes négatives. Le zéro est actuellement à la
cote 404,50.
b) Tarage de la station:
Elle est assez bien étalonnée grâce à 2Q jcugeages effectués entre
les cotes 0 et 4,09 (rapportéesau zéro de 19 échelle de 1955). Le max:i..mum
observé est de 6 m environ. Lyextrapolation n yest pas 6Xcessive.
il n'est pas certain quYen basses eaux il nYy ait quYune seule
relation hauteurs-débits. Le petit nombre de jaugeages effectués vers
l'étiage et la très mauvaise qualité des lectures. de basses eaux ne
permettent pas de lever ce doute.
- 22 -
On trouvera ci-dessous la liste des jaugeages (hauteurs rappor-
tées au zéro de lVéchelle de 1955 à 405,50)
A partir de ces résultats on a établi la courbe de tarage
ci-après et un barème dont nous donnons les principaux éléments ci-dessous
(les hauteurs correspondent au zéro à 405,50) :
Les relevés semblent assez corrects en ma,yennes et hautes eaux.
Par contre, on trouve tous les ans, au 31 Décembre, un décalage suspect.






















q = 531 ri3/s
q = 659 ri3/s
q = 800 rA3/s
q = 950 ID3/s
h = 3,50 m
h = 4 m
h = 4,50 m
h = 5 m
h = 5,50 m
h = 6 m
q= 1r2/s
q = 4 ri3/s
q = 15 ri3/s
q = 57 m3/s
q = 104 rA3/s
q = 160 rA3/s
q = 233 ID3/s
'. Hauteurs: Débits D~its· IBtes Dates Hauteurs:~/s /s. .
'. :".. a s.
13- 7~55: 2,00 104 15- 5-59: 0,67 4,2
'. 1(P 8-55: 3,40 303 24- 3-60: 0,79 4,2
· 1- 9-55: 3,75 '. 358 24- 2~61: 0,92 10,7.
'. 13-11-55: 2,02 106 19- 5-65: 0,20 2,3
· 29- 6-56: 0,97 29 12- &-65: 3,26 288
1CP 8-56: 4,09 448 28- 8-65: 3,90 381
16-11~56:' 1,73 77 1- 3-66: 0,05 1,8
13-12-57: 1,13 3 1,9 9- 3-66: 0,02 1,5
'. 14... 3-58: 0,49 4,3 16- 4-66: 0,00 1,1
· 6-12-58: 1,26 28,7 27- 4-66: 0,02 1,3
c) Qùalité des observations
h = 0 m
h = 0,50 m
h = 1 m
h = 1,50 m
h = 2 m
h = 2,50 m
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3 .3. - la PENDE à OOBA -
a) Situation :
L'échelle a été implantée derrière les bureaux de la Préfecture
de roBA, vraisemblablement au même emplacement que les échelles antérieures
à celle de 1947.
Ses coordonnées géographiques sont les' suivantes
latitude Nord
longitude Est.
Elle contr61e un bassin verS:ant de 14 JOO k1n.2 •
D'aprèls un témoignage s<lr, -qne échellE! était lue régulièrement
à roBA vers 1917. Une grande partie d~s archives du poste .ayant été
détruite, ces r~levés ont.disparu.
Une échelle existait en 1947, d'après :certains documents son
zéro aurait été.à la même cote que ceJ,.ui de l'échelle de 1950, mais le
jaugeage effectué par A. BOUCHARDEAU le 12~11~48 montre qu'en réalité ce
zéro était à une vingtain~ q,e cm au-d~ssous de éelui de l'échelle de
1950, .c'est ce qui a été admis pour là présente monographie.
. . . . '.
. .
Une nouvelle échelle a été posée en Juillet 1950. Elle a été rat-
tachée en nivellement au repère EN CE 76 Place du Narché dont l'altitude
est 386,702 (IGN 1953). Dans ce système de nivellement, son zéro est à
la cote 376,80. Cette cote n'a pas subi de variation depuis cette date
jusqu'au 19 Février i966.
A cette date, à la suite du très severe étiage de l'année
1965-1966, l'échelle de la Préfecture s'est retrouvée à sec dans un
méandre du lit mineur, une nouvelle échelle a été aménagéé à
2 km en aval de la première, derrière l'usine de la COTüNFRANe Cette
échelle est de pose trop récente encore pour qu'on ait pu établir la
corrélation entre les hauteurs d'eau aux deux stations.
b) Tarage de la station :
Trente trois jaugeages ont été effectués à DOBA. On en
trouvera la liste ci...a.près :
:----:---- ----:: ...,----.:-..._-- ----
-24-
En période d'étiage la relation hauteur-débit varie en fonction
des modifications du lit mineur. On a déterminé 3 relations pour la
période 1947-1965 : une valable de 1947 à 1957, l'autre de 1958 à 1962,
la troisième de 1963-1965. La. relation hauteur-débit redevient stable



























































120 . 17- 8-55,:
0,19 31- 8-55.:
570. . 12-11-55.:
162 ,:: 30- 3-56.:







520 '. 12- 5-63.:













































Malgré ce grand nombre de mesures, la station reste mal
étalonnée pour les hautes eaux. Le lit majeur présente une grande largeur
et jusqu'en 1956, date de la construction du pont sur la route MOUNDOU-
DOBA, la détermination des débits s'écoulant dans cette plaine était
délicate et peu précise. Depuis ,il est plus commode et plus exact de
faire les mesures depuis le pont, mais jusqu'à présent les hydrologues
n'ont pas eu lioccasion de réaliser un jaugeage pour un débit supérieur
à 460 ~Ls alors que le débit ma.:x::i.DJal écoulé depuis 1947 est de P ordre
de 920 rD?/s.
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Hautes et moyennes eaux (barème 1955 sensiblement) :
De façon générale, les observations sont assez correctes,
cependant certains relevés,sur d'assez courtes périodes en général,
sont à rejeter.
c) Qualité des observations :
Les plaines d'inondation à l'amont de DOBA amortissent consi~
dérablement les pointes de crue de sorte que l'installation d'un limnigra~
phe n'est pas nécessaire et qu'une seule lecture par jour suffit.
q = 330 ut/s
q=435m3/ s
q = 570 ID3js
q :::: 760 ri3js
q = 960 ri3 /s
h :::: 3,50 m
h = 4,00 m
h = 4,50 m
h = 5,00 m
h = 5,50 m
q:::: 52 ut/s
q = 86 ~/s
q :::: 128 ~/s
q = 180 ~/s
q = 248 ri3/s
h = 1,10 m
h = 1,50 m
h=2,OOm
h :::: 2,50 m
h =3,00 m
le mois de J.'fJ.aI'S est à éliminer
la dernière décade de Mars est à éliminer
les relevés de Décembre sont faux
les relevés de Janvier ont été inventés (échelle disparue)
On trouvera ci-dessous les principaux éléments des barèmes
correspondants :
h = 0 m q = 8,8 ut/s
Basses eaux 1947~1957 h = 0;50 m q = 23 ri3/s
h = 0,80 m q :::: 36 rr{3/s
h = 0 m q = 5 ut/s
Basses eaux 1958-1962 h = 0,50 m q = 21 ~/s
h = 0,80 m q = 34 ri3/s
h = 0 m q = 1,5 u?/s
Basses eaux 1963",,1965 h = 0,50 m q :::: 14 nJ/s
























A ajouter quelques lacunes dues à lVabsence de lVobservateur




à partir de Septembre les relevés sont fantaisistes









































4. - AFFLUENTS SEC.9NDAffiES du LOGONE SyPERIEUR "'"
Les programmes de recherches très chargés de là Commission
Scientif:i,que du LOGONE et du TCHAD et du Centre de l'ORSTOM de FORT-LAMY
niont pas permis diaménager un réseau dense de stations pour les cours
ctieau de mqyenne et de faible importance. Nous n~avons présenté que les
relevés de deux stations: celle de la LIM à OULI...BENGALA représentative
durég:i.Jne des plateaux de l'Est de la République Centrafricaine, celle de
la NYA à ARGAO représentative des plaines des sables de IŒLO, au Sud-Ouest
du..TCHAD~ Un très petit bassin représentatif avait été installé près de
BAIBOKOUM en 1951, il nia pas été observé assez longtemps peur fournir
des données utilisables. Par contre, ceux des régions de BADE, de
TOUBORO et de BOUNDJOUK peuvent être utilisés pour connaître le rég:i.Jne
des très petits bassins des sables de KELO (BADE), des zones cristallines
des plateaux de liADAMAOUA (TOUBORO), des zones basaltiques de l'ADAMAOUA
(BOUNDJOUI<:) J de la zone de transition entre l'ADAMAOUA et les sables de
IŒLO (MAKTAON près des bassins de BADE). On pourra consulter, à ce sujet,
les rapports ORSTOM suivants: "Etudes IVdrologiques pour le Chemin de Fer
Transcamerounais - Rapport Définitif" par J. CALLEDE, G. J. DUBOIS et
P.. MICHENAUD, "Hydrologie de la VINA du Nord, Bassins Expérimentaux de
TOUBORO - Campagne 1963-1964 et 1965" par R. LEFEVRE, 'ilEtude du Ruisselleco
ment sur le Plateau de l'ADAMAOUA (Bassin e.xpér:i.Jnental de BOUNDJOUK)
Rapport Définitif" par Y. BRUNET-MORET.
a) Situation :
Cette station a été implantée vers l'extrémité aval du bassin
sur la route de MOUNDOU à. BAÏBOKOUM, à 18 km à l'Est de BAÏBOKOUM.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
rr 50' latitude Nord
15° 50' longitude Est
2Elle contrôle un bassin versant de 4 360 loli •
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L'équipement consiste en une échelle limn:i.métrique dont le
zéro a été déplacé plusieurs fois depuis l'aménagement de la station
le 25 Avril 1951. La. construction d'un pont à l'emplacement de l'ancien
bac a permis d'installer les éléments sur l'une des piles.
b) Variations du zéro de l'échelle :
---_..-------.-........--~.-:;. ~=~
Les rattachements sont effectués en nivellement par rapport
au repère IGN matricule Gad 5 (altitude 467,762 IGN 1959).
A l'origine, en 1951, l'échelle installée à l'aval du radier
de saison sèche avait son zéro à lialtitude 445,92 (IaN 59).
Le 30 JUin 1952 une nouvelle échelle était implantée à l'amont
du radier, le zéro étant à la cote 4J.Ih,22 (même système) •Cette échelle a
été emportée le 26 Juillet 1953 (élément 1-2) et le 17 Aoüt 1953
(élément 2-3) puis rétablie le 26 Aoüt avec zéro à l'altitude 446,85
(IGN 59). Le 20 Septembre 1953 la station est remise en état avec le
même zéro qu'en Juillet 1952 (4J.Ih,22).
Le 17 Avril 1954 l'échelle a encore été déplacée, très en aval
avec zéro à l'altitude 445,84 (IGN 1959). Le 24 Nars 1957 la station a
été déplacée pour être installée sur les piles du pont sauf pour l'élément
d'étiage ()..lm qui reste implanté en aval. Le zéro de l'échelle 1957 est
à l'altitude 445,45 (IaN 1959).
ra construction du pont ayant modifié les conditions de l'écou-
lement ,il n'est pas utile d'établir une cOITespondance entre hauteurs
lues à l'échelle avant et après 1957. Cependant, pour les études de
hautes. eaux, où la transposition peut rendre service, on peut utiliser le
fait que Péchelle du pont a son zéro 39 cm plus bas que Pêchelle de 1954.
Les cOIToctions à apporter aux relevés originaux devront être




















c) Tarage de la_sta.jïion :
Pour la période antérieure à 1957, 28 jaugeages ont été effec-
tués de sorte que IV étalonnage est correct sauf pour les très hautes
eaux et certaines années pour les basses eaux, la des'truc'tion du radier
chaque armée apportant parfois des perturbations comme en Novembre 1951
par exemple.
Pour la période postérieure, où les relevés ont été effectués
sur l'échelle du pont, il n'y a eu que des jaugeages de basses eaux.
il n'est pas possible de transposer les hauteurs des jaugeages antérieurs
à 1957 ainsi que cela a été' indiqué plus haut ,de sorte que seules les
hauteurs de la première période ont été traduites en débits. Le tarage
de la nc:>uvelle échelle permettra de revaloriser les hauteurs de 1& seconde
période.
La. correspondance est alors la suivante:









2,00 . · 0,13
2,30 0,10
2,50 : 0,08





















Période 20 Septembre 1953 - 17 Avril 1954: majorer les hauteurs de
Période 26 Ao'ftt 1953 - 20 Septembre 1953: majorer les hauteurs de
Période 30 Juin 1952 ... 17 Aoftt 1953: majorer les hauteurs de
Période 25 Avril 1951 - 30 Juin 1952 majorer les hauteurs de
pour les cates supérieures à 2,50 m. Pour les cotes inférieures, la







On trouvera ci-dessous la liste des jaugeages effectués à
la station. Pour la période antérieure à 1957 toutes les hauteurs ont
été ramenées au zéro de l'échelle de 1954.
Echelles antérieures à 1961
"
': , Débits '. " De'bits
" Dates Hauteurs: D9.tes , Hauteurs:
" " ~/s ri3/s, , , •
" " " :, , ,
" 25- 4-51: 0,58 " 4,5 4- 3-53': 1,06 8, ,
'. 1- 8-51': 2,18 98 11- 6--53': 1,45 21,
" 2- 8-51: 2,98 203 13- 7-54: 2,37 " 112, ,
" 9-11-51': 1,55 " 55 ? 5- 9-54: 3,45 275, ,
30-. 4-52': 1,07 " 10,9 4- 2-55': 0,98 9,3,
" 3Qeo 6-52': 1,85 48 " 18- 4-55': 0,83 " 8, ,
" 18- 8-52': 2,50 " 148 " 16- 6-55: 1,67 35, , ,
" 19-10-52: 2,20 95 " 15- 8-55': 2,42 120, ,
" 28-1()..52': 2,07 70 " 22- 8-55': 2,86 176, ,
" 4-11-52: 1,96 58 1- 7-56': 1,85 59,
Echelle du Pont (zéro ,à 445,45)
': " , Débits '. , DébitsThl.tes , Hauteurs: Thl.tes · Hauteurs;" " ~/s '. " ri3/s, , , , ,
"
': " '. '., ,
·
,
'. 14- 3-58: 0,55 4 " " 23- 2-66': 0,41 2,1, , ,
" 7-12-58': 1,30 27,8 8- 3-66: 0,31 1,6 ". ,
" 15- 5-59': 0,76 4,8 17- 4-66': 0,47 2,3,
,: 31- 3-60: 0,56 3,4 " 27- 4-66: 0,50 3,1,
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Pour Péchelle 1954, un barème a été établi dont on trouvera
quelques éléments ci-après :
q = 203 rJ/s
q = 297 m;/s
q = 409 ~/s
q = 550 ID3/s
q = 710 m3/s
h=3,OOm
h = 3,50 m
h =4,OOm
h = 4,50 m
h = 5,00 m
q = 5 ~/s
q = 8 ~/s
q = 24 Ii3/s
q = 66 ~/s
q = 126 m;/s
h = 0,50 m
h = 1,00 m
h = 1,50 m
h = 2,00 m
h = 2,50 m
Elle est assez inégale
d) Qualité des observations
observations correctes







le lecteur a souvent confondu les relevés effectués à l?échelle
de 1951 avec ceux effectués sur 1 Wéchelle 'du 30 Juin 1952.
Les relevés de Novembre et Décembre sont faux (le "4 Novembre
h = 1,58 - jaugeage)
deux crues suspectes, une de 10 cm ent.re le 31 Janvier et le
1er Février, une d~ 58 cm entre l~ 28 .Janvier et le 1er Mars
195L"u1955=1956 Relevés corrects
1957 ,: relevés corrects depuis Péchelle du pont
1958 les relevés paraissent corrects
1959 les relevés' semblent corrects mais il y a de bien gros écarts
entre le 3 1 et le 1 er pour plusieurs mois. Novembre est suspect.
relevés manifestement faux de Janvier à Mars. Relevés de hautes
eaux semblent anormaux. Année suspecte.
lecteur changé mais résultats aussi mauvais. Année à éliminer.























4.2. - ra NYA à ARGAO -
a) Situation :
La. station a été aménagée à praxiJDité de la piste secondaire
TAPAL-ARGA()..BAÏBOKOUM, à 1 800 m du village d' ARGAO.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
8° 16' latitude Nard
15° 37' longitude Est.
La. station contrÔle un bassin versant de 2 840 kIn2 •
la station a été rattachée en nivellement au repère de nivell~
ment général IGN (ms.caron) implanté dans un rocher situé tout près de
l'échelle et dont l'altitude est de 426,53 (IGN -1965). Le zéro de
l'échelle est à la cote 418,146 depuis le 22-2-1966. Auparavant il était
à 4191146. '
b) Tarage de la station:
Celle-ci est située assez loin du LOGONE pour que les variations
de niveau de ce cours d veau n vaient pas d'influence sur la courbe haut8'\.lI'co
débit de la station de la NYA.
Le tarage est assez bon gr~ce à 15 jaugeages effectués pour des
hauteurs variant de 0,09 à 3, 'P- m. La hauteur :m3Ximale observée est un
peu supérieure à 4,50 m. L'extrapolation n'est donc pas trop hasardeuse.





















': 30- 3-64: 0,09 0,08
: 4~ 3-64: 0,16 0,19
': 1&- 7",,63: 0,98 7,2
o 7-11-63 0 1,32 12,8
,: 29"" 7-63: 2,02 29,6
': 6- 8=>63: 2,07 30,3
': 16- 8-63: 2,13 31,6
























H t : Débits: au eurs: ~/s
'0 0
Dates ; Hauteurs;
: 30- 7-63': 2,27
o 11- 8-63 0 2,50
: 24- 1"'63,: 2,67
: lLr 8-64.: 2,80
o 26- 9-63.: 2,97
23'"' 8-63 0 3 , 51
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5. - Le LOGONE SUPERIEUR de BAIBOKOUM à LAI -
Ce bief est caractérisé par l'absence de pertes en opposition
avec le bief qui lui fait suite où le lit majeur al:iJnente des défiuents
importants. Cependant, la largeur du lit majeur est notable: elle croît
de quelques centaines de mètres à l'aval de BAÏBOIroUM à quelques kilomètres
dans la région de LAï. L'amortissement progressif des pointes de crues y
est très sensible, mais les pertes par évaporation dans' ces plaines sont
de faible importance. Trois stations ont été aménagées : BAÏBOKOUM à
la formation du LOOONE, après le confiuent de la VnJA et de la M'BERE ;
MOUNDOU avant le confluent de la PENDE, station principale présen~nt la
plus longue série d'observations pour tout le LOOONE et enfin LAI
après le confluent de la PENDE et pratiquement avant les premières pertes
importantes : celles du BA II.LI du Nord.
5.1. - Le LQ.GONE à BAIBOKOUM -
a) Situati~n :
ra station a"été installée en Avril 1951 près du bac de la
route conduisant de BAIBOKOUM au CAMEROUN, vers TOUBORO et GAROUA.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes:
7° 45 t latitude Nord
15° 40' longitude Est.
Elle contrôle un bassin versant de 21 360 km2 •
b) !.ariation du zéro de l'échelle. :
L'échelle limnimétrique a été rattachée en nivellement au
repère IGN. Cad 9 situé à 250 m du bac et d'altitude 453,861 sommet du
macaron (IGN 59).
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Elle a été emportée plusieurs fois par les crues ou renversée
par le bac et les remises en place successives ont entra1né des variations
de la cote du zéro.
La station a été remise en état le 25 l'Iars 1964 ; afin d'éviter
que le bac ne détruiee régulièrement les éléments, la station a été :iJnplan-
tée à 250 m à l'amont du bac avec zéro à la cote 441,73, ce qui correspond
à 441,70 à l'ancien emplacement.
- Période Avril 1951 -
Juillet 1953
- Période 17 Aoüt 1953 -
26 Septembre 1953
- Période 14 Décembre 1953 au
17 Décembre 1953
- Période 7 Mars 1954 -
17 Avril 1954
- Période 17 Avril 1954 -
6 Octobre 1956
- Période 12 Janvier 1957 -
Novembre.1959
- Période 19 l>Iars 1960 -
Décembre 1960
- Période 10 Avril 1961 - 1962
- Période 28 Avril 1963 -
25 l-Iars 1964
zéro à 441,79 (IGN 59)
zéro à 442,71
zéro probablement à 441,79
Hl·!. DUBREUIL et TlXIER remettaient en
place l'échelle avec zéro à 441,82
JylN. DUBREUIL et ROCHETTE décalaient les
éléments pour revenir au même calage
que celui de 1951 : zéro à 441,79
l'échelle emportée par une crue le
6 Octobre 1956 est remise en place avec
le m&1e zéro : 441,79
l'échelle emportée par une crue en
Novembre 1959 est remise en place le
19 Hars 1960 avec zéro à la cote 441,71
l'échelle renversée en Décembre 1960 est
remise en place le 10 Avril 1961 avec
zéro à la cote 441,71
l'échelle renversée en 1962 a été remise








































La dispersion est faible mais la courbe de tarage est imprécise
pour les très hautes e8.UX. ~ cote la plus élevée ayant fait Pobjet dYun
jaugeage est 4,09 m alors que les plus hautes eaux observées sont de
Pordre de 7 m. l'lais à une telle cote les vitesses commencent à être
assez élevées et la plaine dYinondation sur la rive gauche est étendue.
Un jaugeage entrepris le 23 AaO.t 1965 pour une hauteur à Péchel-
le de 4,94 m a d'ft être abandonné, le ~ble sYest rompu lors de la mise
en tension la vitesse de Peau atteignant 2,50 mis. Un essai de jaugeage
à Pancre nYa pas donné de résultats, Pancre ripant sur le fond et
Pimportance des débris charriés rendant la mesure dangereuse (paquets
dVherbes sYaccrochant dans le câble dYancrage et le câble électro=-porteur
du saumon, troncs dYarbres de gros diamètre).
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Meilleures que sur la LIM mais il y a quand même des défaillances
Po~ les basses eaux, la crue très ÎJIlportante de 1956 a modifié
le lit de sorte quvon a dO. établir deux ·cOurbes de tarage.
On trouvera ci-après quelques éléments des barèmes qui en ont




















q = 16 nt/s
q = . 58 rU3/s
q = 136 IDJ/ s
q = 240 ID3/s
q = 362 ID3/s
q= 17nt/s
q = 73 ID3/s
q = 153 ~/s
q = 253 IDJ/s
q = 363 ~/s
q = 498 nt/s
q = 670 ~/s
q = 980 ~/s
q = 1455 rU3/s
q = 2000 ~/s
q = 2575 ID3 /s
q = 3150 nJ/ s
h = 0,50 m
h=l,oom
h = 1,50 m
h = 2,00 m
h = 2,50 m
h = 0,50 m
h = l,OOm
h = 1,50 m
h = 2,00 m
h = 2,50 m
h =3,00 m
h = 3,50 m
h = 4,00 m
h = 4,50 m
h = 5,00 m
h = 5,50 m






d) Qualité des observatj,ons
relevés corrects
relevés de Janvier à éliminer
relevés corrects sauf Juin et Octobre douteux
relevés de Juin, Juillet, Aoüt douteux. La cote maximale
7,86 m semble très fùI"t!3, eU." correspondrait à 5 500 ~/s
notables.
Basses eaux 1951 à 1956
Basses eaux 1956 à 1965






































5.2. - Le LOOONE à MOUNDOU -
1957 rel4W~8 suspecta ou faux à peu près toute l'année
En 1935, année pour laquelle on dispose des plus anciens relevés,
l'échelle limnimétrique était installée sur la rive gauche, derrière les
bureaux de l'actuelle Préfecture (ancienne Région). Elle a été désignée




8° 33 v 36;: latitude Nord
161> 5' OU longitude Est.
La station contr81e un bassin versant de 33
a) .si~~tion :
Cette station principale est d'une très grande importance pour
l'étude du 1CX}0NE, c'est elle qui présente la plus longue période
d'observations et elle donne une très bonne idée du régime du LOGONE
supérieur, malheureusement la qualité des donn~es n'est pas irréprochable,
nettement inférieure· à celle des relevés de LAI par exemple. Lé lit est
assez instable et les observations sont parfois si suspectes qu'elles
doivent être éliminéesjcependant,l~cuneset relevés farr~isi6tes sont be~u~
coup plus rcres qu' 5, OULI BmGALA ou à BAÏ80KOUM.
1958 ,: relevés de Janvier à Avril à éliminer.
1959: relevés corrects sauf Novembre.
1960 les relevés de l'année entière semblent bien douteux.
1961-1962 : relevés corrects sauf la décrue 1961 suspecte, Janvier 1962 suspect
1963 .: les relevés sont à éliJniner pour l'année entière.
1964 relevés d'Avril, Mai, Novembre et Décembre à éliminer Septembre
et Octobre semblent bien douteux.





















En 1956, les Travaux Publics ont construit un pont sur le
LOOONE à 4 Jan à l'amont de la première échelle. Une échelle a été posée
sur une des piles et cette station a été désignée du nom de MOUNOOU-Pont.
Ses coordonnées sont les suivantes :
8° 32' 2" latitude Nord
16° 4' 617 longitude Est.
Les relevés y sont effectués depuis 1960, le lit ayant paru
plus stable qu'à MOUNDOU-Région où la répartition des débits entre les
différents bras a tendance à varier d'une armée à l'autre. Malheureusement,
si les divngo.tions sorrl:. interdites à MOUNDOU-Pont, le lit s'y affouille
de façon plus ou moins irrégulière. Depuis 1960, la station de MOUNDOU-
Région n'a été observée que sur de courtes périodes pour établir la
corrélation entre les relevés des deux stations.
b) !!:!:..iB:.,tioœ du zéro
L'échelle a été rattachée en nivellement à la borne astronomique
IGN (sommet) près des bureaux de la Préfecture, altitude 400,589 (IaN" 195.3).
Par la comparaison des cotes moyermes mensuelles pour diverses
périodes de la crue annuelle entre les relevés de la période 1935-1947
et de la période 1947-1965 on a pu déterminer apprax::lJnativement la cote
du zéro de l'échelle de 1935 : 392,69 (IaN 1953) à 10 ou 15 cm près au
maximum, ce qui n'est pas un grave inconvénient étant donné l'importance du
marnage.
Pour cette période 1935-1947, seule l'armée 1938 et 3 relevés
journaliers de 1947 préserrl:.ent des divergences difficilement explicables 1
los relevés de 1938 ont été éliminés. Pour l'armée 1947 on a eu davantage
de scrupules, les relevés suspects tendant à indiquer une crue très forte
et,dans ces conditions, il fallait avoir la preuve indUbitable qu'une
telle crue n'avait jamais existé avant de l'écarter. Or, sans qu'il y








































une pointe de crue plus forte que celle de 1956 à HOUNDOU conduit obliga-
toirement à une crue peut-être pas exceptionnelle JDai.s au moins de fré-
quence assez rare à L:d. Or~ on sait que la crue de 1947 2. EIL,!; et au lac de
TIKEM a été plus faible que la crue de 1948.ce qui correspond à une crue
modérée à_JAï et exclut une crue exceptiormélle à ·MOUNDOU en 1947,
Pallure des variations fait d'ailleurs penser à une erreur de copie de
1 m.
Lors de la décrue de 1947, les éléments de l'ancienne échelle
ont été emportés par les eaux. Elle a été réinstallée en Aotlt 1948 avec
son zéro à 393,29 (rattachement effectué à cette époque par la Commission
Scientifique du LOGONE et du TCHAD).
Au début de 1949, la station a été réinstallée avec zéro à
la même cote 393,29. La. crue a emporté à nouveau les éléments d'échelle
qui ont été remis en place le 30 Ao~ 1950 avec zéro à la cote 392,69~soit
au même :niveau que pour la période 1935-1947 ~ Le 18 Octobre 1952,
l'échelle était à nouveau emportée et le 28 Octobre était installéeune
échelle provisoire avec zéro à la cote 392,54.
Du 30 Mars au 8 Juillet 1953, l'échelle a encore été déplacée
avec zéro à 391,8.3.
Enfin, le 8 Juillet 1953, la station était réinstallée plus
solidement avec le zéro à la cote 391,11 (toujours dans le système IGN 1953).
Depuis cette date, la cote du zéro n'a plus varié.
Les .fréquentes variations du zéro d'échelle de 1952 et 1953
n 90nt pas toujours été notées avec soin, de sorte qu'il y a quelques
armées on avait même pensé qu'une erreur s'était produite dans les nivel-
lements de contrale. Un examen minutieux des relevés et des archives a
montré que deux' changements succussifs de zéro avaient passé inaperçue.
On retrouvera peut-être dans les documents anciens des traces de cette
prétendue erreur de nivellement.
Tous les relevés de hauteurs d'eau de 1935 à 1960 ont été
ramenés au zéro à 391,11.
Pour l'échelle de MüUNrou-Pont, son zéro n'a pas varié jusqu'au
1er Avril 1965. Par contre, l'altitude est différente suivant les nivel-
lements de rattachement •
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Un nivellement effectué par les Travaux Publics donne la cote
.39.3,80. L'ORSTCM a effectué .3 cheminements altimétriques donnant .39.3 ,68,
.39.3,72 et .39.3,70. On a adopté en définitive, la cote .39.3§70 (IGN 195.3).
n est à noter que la longueur de ce cheminement est de km ,de sorte
qu'il est très facile d'obtenir des différences de 10 cm entre les résultats
si on ne prend pas de grandes précautions pour cette opération. Le ratta""
chement au système IGN est fait à partir d'une borne astronomique située
non loin du pont dont l'altitude du sommet est 400,65 (IGN 1953).
Le 1er Avril 1965, l'échelle a été abaissée de 1 m pour éviter les
hauteurs d'eau négatives, le zéro est à la cote .392,70. Tous les relevés
ont été ramenés à cette cote.
c) Etalonnage de la station MOUND~U...Région
Trente six jaugeages ont été effectués D. la pr~sente date
pour l'étalonnage de cette station (débits extrêmes 22 nY/s, 1995 rr!'/s),
mais COIIDIle il fallait s'y attendre, la largeur du lit, une certaine insta-
bilité de celui-ci, la faible importance des débits d'létiage et enfin la
présence de barrages de pêche conduisent à plusieurs courbes de tarage
pour les basses eaux. Le graphique ci-contre donne les diverses courbes
de tarage établies il l'aide des divers jaugeages de basses eaux et des
courbes de tarisaement et valables jusqu'à la cote .3 m (zéro à .391,11).
L'étalonnage peut 6tre considéré comme ,çorrect depuis la cote .3 m (zéro à
391,11) ju~qu'è. la cote 5,40 m (2 100 ~/ s), malgré une certaine dispersion.
De 2 100 m:>/ s jusqu'l à .3 800 ri3/ s la courbe a d'il. ~tre extrapolée.
On trouvera ci-après la liste des jaugeages à la station





































































q = 71 r2/s
q = 150 ~/s
q = 248 ~/s
q=31r2/s
q = 83 ~/s
q = 160 ~/s






















: h = 1~50 m '
h = 2,00 m
h = 2,50 m
h = 1,10 m
h = 1,50 m
h = 2,00 m
















































: 3().. 4-52 :



































Pour les basses eaux il y a au moins deux courbes de tarage
par suite des affouillements entre les piles.
ra liste des jaugeages est domée ci-après (hauteurs rapportées
au zéro à 392,70).
d) Etalorma-A~de_la station M0lJr!.n..<?JI:'Po~
Dix sept jaugeages effectués entre 22 J / s et 1 780 J /sont
permis d'établir une courbe de tarage correcte jusqu'là 2 000 n{3/s.
Au delà,:! la courbe a été extrapolée en utilisant l'l estimation du débit





















q = 69 n{3/s
q := 141 ~/s
q = 215 rrJ/s
q = 64 J/s
q = 139 .;3/s
q = 215 ~/s
q= 26J/s
q = 96 n{3/s
q = 224 ~/s'
q := 387 n{3/ s.
q == 625 ~/s'
q = 930 n13/s
q ~ 1305 nl'/s
q = 1700 ~/s
q = 2250 ~/s
q := 3000 .;;>/ s
h = 1,50 m
h=2,OOm
h = 2,50 m
h=3,OOm
h == 3,50 m
h = 4,00 m
h = 4,50 m
h=5,OOm
h = 5,50 m
h = 6,00 m
: h = 1,29 m
h = 1,50 m
h = 2,09 m
h=2,40m
.: h = 1,50 m
.: h = 2,00 m







Eaux moyermes et hautes eaux ::
(barème 1957) •
62
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o
LOGONE à MOUNDOU (Région)
Courbe de tarage
moyennes et hautes eaux
(zero à 391,11 ml
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0,50 lOO 1.50 2,00 1-1 en mètre ....:J250
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AH doit être ajouté aux lectures de }lOUNDOU-Porrt pour obtenir
les hauteurs à HOUNDOU-Région.
Pour des hauteurs inférieures à 3 m, la régression est ÏlDpos-
sible à établir de façon suffisamment précise par suite des modifications
du lit dans les deux sections.
On a égalemerrt mis au point une corrélation entre les hauteurs
d'eau aux stations de MOUNDOU-Porrt et MOUNDOU-Région. La courbe de
régression peut être définie par les points suivants (zéro MOUNDOU-Pont
à 392,70, zéro MOUNDOtJ...Région à 391,11) :




















'. n : '. ..--
·
'. '. 17- 9-64.:· 16- 5-57.: 1,82 113 4,72- 1780
'.
· 12- 9-57: 4,08 1380 30- 9-64,: 3,98 1186
'. '.
· 11-12-57: 2,03 149 · 12-10=64.: 3,48 953'.
· 1]- 3-58,: 1,32 30,8 19-10-.64,: 3,14 831
'.
· 10-.12-58: 2,00 137 14- 4-65.: 0,66 22
'.
· 1]- 5-63,: 1,lJ2 97,7 16- 5-65.: 0,83 39,6.. '. ..
· 28- 3-64.: 0,95 • 33,3 · . 13- 9...(,5,: 3,81 1115
'. '.
· 26- 6-64: 2,04: 268 1- 2-65' 1,15 60,4
'. 626
..
· 27- 7-64:2,9~3,06: ·





















A partir de la courbe d' étal"onnage on a établi les barèmes
schématisés par les éléments suivants :
c) Quali~ observations






















h = 0,50 m q= 20 ~/s
h = 1,.00 m qo::: 34 ~/s
h = 1,50 m q= 67 /s
h=2,OOm q= 168 ~/s
h = 2,50 m q= .358 / s
h = 3,00 m q== 613 ri3/s
h = 0,50 m q= 19 ~/s
h == 1;00 m q= 43 ~/s
h = 1,50 m q= 115 /s
h == 2,00 m q= 250 ri3/s
h = 2,50 m q= 433 ri3/s
h=3,oom q= 658 rrl3/s
h==3,50m q = 924 ~/s"
h = 4,00 m q = 1245 n9/s
h = 4,50 m q = 1609 n9/s
h = 5,00 m q = 2012 n9/s
h = 5,50 m q = 2550 ~/s
h = 6,00 m q = 3215 ri3/s
les lectures semblent correctes
: les relevés ont dÜ être éliminés
pas de relevés
relevés corrects mais limités à la période AoÜt-Novembre
: relevés fragmentaires








Mo;renne§ et basses eaux
1903...1965
Moyennes et basses eaux
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perturbation du même genre en Décembre
année de très faible hydraulicité. Relevés corrects
mois de Juillet suspect, les débits passent de 312 ~/ s le
31 Juillet à 1 727 in'3/s le 1er AoO.t
Ao'O.t suspect, même type d'anomalie entre le 3 1 Aollt et le
1er Septembre
les relevés s'arrêtent le 6 Septembre sur une hauteur qui
correspondrait à 4 800 m3/ s ! La. discussion de ce chiffre
a été faite plus haut. Le relevé du 6 est s'Orement faux,




les relevés semblent corrects
Février est à éliminer
les relevés semblent corrects
relevés de Mars à êliminer en partie
relevés corrects
les relevés du 28 Janvier au 11 Avril sont à éliminer, le
mois de Décembre très douteux à MOUNDOU-Région a été camP
pIété par MOUNDOU-Pont. Le maximum annuel a été contrôlé
directement sur les piles du pont.
les relevés semblent corrects
relevés de Décembre douteux
relevés à MOUNDOU-Pont incomplets
relevés manifestement faux pour les plus hautes eaux
relevés incomplets et souvent faux
relevés de Décembre faux à partir du 9
les relevés de Janvier ont été inventés.
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Il est assez facile, depuis 1948, de contrOler les relevés des
pointes de crue de MOUNDOU par comparaison avec les données des stations
de LAÏ et de OOBA. Les crues de MOUNOOU apparaissent à LAÏ 5 ou 6 jours
plus tard. .
Les relevés de MOUNDOU-Pont sont en moyenne de plus mauvaise
qualité que ceux de MOUNDOU-Région c.i:.rl'observateur doit effectuer un
trajet de 8 laD. par jom- pour lire l'échelle. Aussi, en Avril 1965, on y
a installé un l:iJnnigraphe.
Le manque d'enregistreur n'est pas un très grave inconvénient
pour les relevés anciens. Entre une seule lecture journalière faite le
mtin et la lecture réelle du ma.xi:mum journalier il ne peut guère y avoir
plus d'une vingtaine de cm d'écart et pour les fortes crues, dont la
cote intéressait l'Administration, on a généralement noté non pas la
lecture faite le matin mais le maximum réel conmLe cela a été le cas en
1956 par exemple.
Cette station est celle qui présente les relevés les plus
S'Ors de tout le LOGONE, la Commission Scientifique du LOOC.i'JE ayant été
installée a proximité iJIImédiate de l'échelle pendant de nombreuses années
et il était :iJnpossible d'ignorer la cote ma.x:imale lorsque l'eau arrivait
à quelques centiinètres en dessous du seuil d'entrée de la case principale
occupée par les hydrologues.
On doit noter deux implantations successives l'échelle de
LAI-Focte et 1 f âchelle de IJ..Ï-lIission.
La première, la plus ancienne était située deITière le bureau








































Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
9° 24' latitude Nord
16° 18' longitude Est.
La seconde, au pied de la case principale de la Mission
LOOONE-TCHAD à 3 Ion de LAI sur la route de LAI à BONGOR. L'échelle était
à l'aval d 'lUl minuscule promontoire.
La superficie du bassin versant contr8lé par les 2 stations
est la même : ~6 700 Ion2.
b) Variations du zéro de l'échelle:
Tous les rattachements altimétriques ont été effectués par
rapport à la barne IGN efg 9 cote 358,1Q4(IGN 1953).
ra station de LAI-Poste est très ancienne puisque des niveaux
y ont été relevés en 1903 mais, mis à part les données relatives à 1935,
tous les relevés anciens ont été perdus, sauf quelques cotes maximales
d'après lesquelle~ il ressort que l'échelle n'a pas été toujours calée au
même zéro.. L'étude de la cote ma:x:i..male d'ERE en 1935 (4,14 pour zéro à
338,00) et de la cOITélation entre cotes ma.x:i.males à ERE et débits maxi.=:
maux à LAï a permis d'estimer à 2 230 rrl3/ s le débit ma.:x:i..ma.l annuel à LAÏ
(à + 150 riJ/s près). La cote ma.xima.le était de 4,64 m alars que sur le
baréme actuel (zéro à 3 50J 1) le débit de 2 230 ii3/ s cOITespond sensible-
ment à la cote 5,60 m (LAI-Mission) soit 4,50 m à l'échelle LAI-Poste
(zéro à 351,71) Cà + 6 cm près). Le zéro de ltéchelle de 1935 était donc
à 14.~ sous le zéro de l'échelle de 1:J.2!:±..
Le 28 Mai 1948, une nouvelle échelle a été installée deITière
les bureaux de l'actuelle Préfecture, très probablement au même emplacement
que la première échelle. L'altitude du zéro était 351,81 (IGN 1953).
En Mai 1950, lUle nouvelle échelle en éléments émaillés a été
mise en place avec zéro à la cote 351,71. Le zéro n'a pas été modifié
jusqu1 à l'abandon de cette échelle en 1954.
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En 1923 l'/échelle de LAI-Mission a été installée et a remplacé
lVéchelle de LAI-Poste. Son zéro était à la cote 351,31 (IGN 1953).
ra liste des ja~eages est donnée ci-après, les hauteurs cor-
respondant à l\'échelle LAI-Mission (zéro à 351,31 IGN 1953).
c) Tar.ae;e de la .s.tation :
La station de LAI est très bien étalonnée pour les moyennes et
hautes eaux. Pour les basses eaux une légère instabilité du lit oblige à




















H Mission = 1,19 + 1,01 H Poste
H Mission = 1,29 -1- 0,96 H Poste
Entre °et 2 m
Au dessus de 2 m
Depuis le 17 Février 1966, pour éviter des cotes négatives,
le zéro a été abaissé de 1 m, il est donc à la cote 350,31. Une borne
du Service Hydrologique a été implantée à 6,28 m au dessus du zéro soit
à la cote 356,59 (IGN 1953). Grâce à la période d'observations cOIIDIlUlle,
il a été possible d'établir la relation entre les hauteurs d'eau observées
aux 2 échelles. Cette relation n'est pas linéaire mais la courbe peut être
assiJni1ée a 2 segments de droite (zéro L!\Ï...rIisaion ~ 350,31 - zéro LAÏ-
Poste à 351,71).
Trente cinij jaugeages ont été exécutés pour des débits variant
de 35 ~ / s à 3 73 7 m?/ s. Pour les hauteurs supérieures à 1,80 m (zéro à
350,31) la dispersion est très faible comme on peut le voir sur le graphique
ci-après, le plus fort débit jaugé correspond au maximum de débit observé
depuis le début des observations ; enfin, pour ce jaugeage, le débit pas~
sant dans la plaine d'/ inondation a pu être mesuré avec le plus grand soin



























· Dates HautetU's; Dates · HautetU's:
'. ri3/ s '. '. rJ/s
· · · ·
'. '. '.•
· ·'. '. 71 (1): 26.- 4-55,: '.· 26- 5-48,: 0,21 0,29 · 80,2'. '.
· 10-11-48,: 1,53 · 426 (1): 10- 8-55,: 3,02 1083'. '.
· 14- 4-50.: 0,04 · 55 (1): 19- 9c-55,: 4,43 2060'. : '.
· 25-1()...50: 2,85 937 · 9-10-55,: 5,05 :3737'.
· 2- 9-51.: 3,84 l444 7- 4-56,: 0,30 · 97'.
· 7- 9-51: 3,50 1250 1Q... 5-57,: 0,22 55,.
'.
· 1()..10-51 : 3,67 1370 20- 9-57.: 4,04 1735
'. '.
· 7-11-51,: 2,87 965 2()... 3-58,: 0;07 · 52
'. '. · '.
· 12-11-51,: 2,16 · 660 : · 11-12-58,: 0,80 203'. ·
· 1-12-51: 1,10 273 · : 13- 5-59,: 0,28 105
'. '. '. ·
· 11- 4-52: 0,19 · 42,6 · · 24- 9-59· 4,78 2828'. '. · · 22- 3-60: '.· 12- 4--52,: 0,20 · 42,7 · · 0,03 · 43,8'. '. '.
· 18- l.v-52· 0,20 42,2 · · 6- 2-61: 0,42 105,9
'. '. · 11- 5-63':12- 9-52· 4,42- 1881 · · 0,37 88,8
'. '. 1666 '. · 15- 4-65::· 23- 9-52: 4,20 · · 0,02 41,8
'. '.
· '.
· 3-10-52,: 4,60 · 2314 · · la.,. 2-66· 0,14 58,2
'. '. 15- 4-66:17'" 5-53.: 0,32 · 92 -0 Q3 35,4
'. '.
,
· 2l.v- 2=55: 0,38 85,2 ·
.
=~
(1) . f1ottetU's •.
En basses eaux on a établi, comme pour MOUNDOU, les courbes de
tarage successives grâce aux différents jaugeages effectués au voisinage
de 1 yétiage et à l'utilisation de la courbe de tarissement qui s'avère
très régulière.
On a déduit de ces courbes 'les barèmes cOl:Tespondants,
nous en donnons ci-après quelques éléments (hauteurséchelleaMission
rapportées au zéro à 351,31)
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Barème de basses eaux h = 0,00 m q= 41 r2/s
1948-1951 h = 0,50 m q= 124 ~/s
Barème de basses eaux
·
h=O,OOm q= 41 r2/s
·1952-1953 h = 0,50 m q= 124 ri3/s
Barème de basses eaux .. h = 0,26 m q= 49 r2/s
1954-1955 et 1951-1952 h = 0,50 m q= 113 ~/s
Barème de basses eaux
·
h = O,oq m q= 41 r2 /s
·1955-1958 h = 0,50 m q= 124 ~/s
B9.rème de basses eaux .. h = 0,00 m q== 51 r2/s
·195&01960 h = 0,50 m q= 136 ~/s
Barème de basses eaux
·
h = 0,00 m q= 60 r2/s
·196Q.a1961 : h = 0,50 m q= 126 ~/s
Barème de basses eaux .. h = 0,00 m q= 38 r2 /5
1961-1962 et 1964-1966
·
h = 0,50 m q= 120 ri3 / s
·
Barème de basses eaux h = 0,26 m q= 60 ~/s
1963-1964 et 1953-1954 h = 0,50 m q= 120 ~/s
h = 1,00 m q= 252 ~/s
h = 1,50 m q = 418 ~/s
h=2,OOm q = 600 ~/s
.. h = 2,50 m q = 803 ~/sBarème de hautes eaux et ·.. h=3,OOm q = 1026 ~/s
moyermes eaux ·
(échelle Mission) h = 3,50 m q = 1282 ri3/ sh = 4,00 m q = 1553 ~/s
h = 4,50 m q = 2090 .;3/ s
h = 5,00 m q = 3540 ri3/ s
d) QU!:litj_~~_opservati_o~ :
Elles sont effectuées depuis de nombreuses années par un obser-
vateur consciencieux, instruit et contr81é de près par les hydrologues.
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6• .,. Le LOGO!!E ]JiOYEN et le LOGONE INFERIEUR de BONGOR à LOOONE-BIRNI -
(stations de jaugeage) -
Ces stations ont été aménagées pour étudier les variations du
débit du LOGONE de l'laJllOnt à l'aval mais, contrairement au cas général,
au lieu d'lenregistrer une augmentation de celui-ci depuis BONGOR résultant
de l'apport d'laffluents,c'est une diminution qu'leUes mettent en évidence
par suite de~ prélèvements des plaines d'linondation et surtout des défluent~
les apports depuis BONGOR étant insignifiants par rapport aux pertes.
Ces d:iJDinutions devant @tre confrontées avec les pertes mesurées directe-
ment, il en résulte que pour les hautes eaux le tarage de ces stations
devra @tre très précis. Malheureusement, on n'la pu implanter qu'lun petit
nombre de ces stations car il était difficile de trouver de bons lecteurs.
Six stations 'de jaugeage ont été installées
P) - BON~ :
La. meilleure,car elle est suivie par le meilleur lect~ur et
elle est contrôlée le plus fréquemment. Par comparaison avec LAI, elle
permet de vérifier le volume de pertes dues au BA. TI.LI du Sud et à l'l ef-
fluent de capture. Elle permet de déterminer le débit avant le grand
YAERE.
20 ) - ,!(OUMI :
A été aménagœpour l'étude du débit au voisinage du casier A
Nord BONGOR.
3 0 -4· et 5"') - 10.T.~ GANSEI et LOGONE;-GAN~ :
Permettent de suivre les variations de débit dans la zone de
pertes du grand YAERE rive gauche.
Permet de déterminer le débit apporté par le LOGONE au CHARI.
- 54 ...
Pour ces stations nous ne préciserons_pas toujours la su~erficie
du bassin versant: on comprendra aisément qu'elle n'a pas de si.gn:Lfication.
Outre ces stations de jaugeage, il y a un certain nombre de
st,-"tions où sont simplement relevés les niveaux, il sera question de ces
stations limnimétriques au point 1.7.
6.1. ... Le IDGONE à BONGOR -
C'est la station principale du LOGONE moyen.
a) Situation:
La station hydrométrique de BONGOR a été installée probablement
depuis une cinquantaine d~;1.nnées. il n'y a certainement pas eu de relevés
continus et les relevés anciens ont été égarés sauf ceux de 1935. Ce
n'est quVà partir de 1948 que les observations ont été reprises de façon
continue par la COJIIJIIission Scientifique du LOGONE et du TCHAD.
L'échelle ,depuis cette date ,est sur la rive droite du LOOûNE
à cOté des b~timents de l'usine de la CarONFRAN.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes :
lOg 16' latitude Nord
15° 25' longitude Est.
La superficie théorique du bassin versant est de 73 700 km2 •
Une ancienne échelle a été retrouvée et observée quelque temps en
1948 et 1949 près des fours à briques, soit 3,3 km plus en aval. il est
vraisemblable que l'échelle observée en 1935 était implantée non loin de
l'actuelle Préfecture.
Une échelle a également été installée près de la COTONFRAN





















Une berne hydrologique a été installée: a.vec son sœmet à 5,97 m
au-dessus du zéro de IVéchelle, soit à la. cote 327,46.
La première échelle, installée par la llission LOOQNE.=.TCHAD à
IVusine de la COTONFRAN le 14 Mai 1948,' avait son zéro à la cote 322,59
(entre 322, 57 et J 22, 59 ) •
Les relevés de IVéchelle de la briquetterie sont de fort mauvaise
qualité, cependant, pour la bonne règle, nous fournirons les éléments suivants
qui permettent de rattacher ces relevés à l'échelle COTONFRAN de 1948 :
cote COTQNFRAN + 0,40
cote COTONFRAN + 1, 68
cote COTONFRAN 3,20
cote briquetterie - 1,38





En Juin 1950, une nouvelle échelle a remplacé celle de 19.48
avec zéro à la cote 322,49 (IGN 1956). Le zéro n'a plus été modifié depuis
cette date jusqu'au 22 Mai 1965. Pour évit.er des lectures négatives,




b) ~iations du zéro de IV échelle :
Les zéros de IVéchelle sont rattachés en nivellement au repère
IGN Ch K 3w17 m situé sur un des hangars de IVusine COTONFRAN, cote
328,095 (IGN 1956).
c) Tarage de la station
Quarante et un jaugeages ont été effectués à cette station,
malheureusement le lit présente une certaine instabilité de sorte que la
dispersion est notable, sauf pour les très hautes eaux.
Par contre, le débit maxi.mal mesuré était de 2 600 ~ / s alors que
le œxi.mum observé est de 2 900 ~/s, IVextrapolation est insignifiante.
On trouvera ci-après la liste des jaugeages, les hauteurs étant






















Nous donnons ci-après quelques éléments des barèmes COITespon-
dants (zéro à 321,49) :
On a adopté une courbe moyenne pour les hautes eaux et les
eaux moyennes. Pour les basses eaux cela n'a pas été possible et on a
reconstitué 6 courbes de tarage à partir des jaugeages et de la courbe de
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LOGONE , BONGOR Gr_21a
~ Courbe de tarage"'iE
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q = 272 ~/s
q = 520 TI? /5
q = 840 ID3/s
q = 1230 ni>/ s
q = 1660 nl3/ s
q = 2015 ~/s
: h = 1 m
h = 1,30 m
h = 1,60 m
h = 1,10 m
h = 1,30 m
: h = 1,60 m
h = 1 m
h = 1,30 m
h = 1,60 m
h = 1 m
h = 1,30 m
h=1,60m
: h = 2 m
: h = 2,50 m
: h = 3 m
: h = 3,50 m
h = 4 m
h = 4,25 m
h = 1 m
: h = 1,30 m






d) ,9,ualité des observati~
Etant donné la lenteur des variations de débit, une lecture par
jour est tout à fait suffisante.
h = 1 m
h = 1,30 m
h=l,60m
Barème d'eaux moyermes et de hautes eaux (zéro à 321,49)
Barème de basses eaux
1953-1956
Barème de basses eaux
1952...1953
Barème de basses eaux
1957-1958
Barème de basses eaux
1959-1961
Barème de basses eaux
1961-1965










































un relevé, le 29 Février f Sont à éliminer les relevés du
21 au 30 Septembre et ceux de Novembre en entier
: brutaJ.e décrue de 12 cm entre le 8 et ·le 9 Janvier, de m@me
entre le 15 et le 16 Février.
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De façon générale, les relevés sont de bonne qualité. On note
seulement les anomalie::! suivantes, faciles à contrtUer par comparaison
avec les données de LAI et de KaJMI :
1956 :
1961
1951 les débits maximaux à BONGOR semblent un peu élevés par rapport
à la SCllIDD.e LOGONE à LAï + TANDJILE mais ceci est peut-8tre œ1
à une courbe de tarage à BONGOR un peu forte vers 1 500 m3/ s
1952 : les relevés de hautes eaux ont été remis un peu trop na!vement par
le lecteur à un ingénieur de passage et on ne les a jamais revus.
1955 le mois d'Avril est faux (augmentation brutale de 10 cm entre le
30 Avril et le 1er Mai)
relevés faux du 1er Février au 1er Juin
6.2. - Le ~NE à KOUMI.-
a) Situa~ :
Cette station a été aménagée en 1953 par le B.C.E.O.M. en
vue des études du casier Nard-BONGOR ,sur la riw droite du LOGONÉ au droit
du village de KcmU.
Les coordonnées géographiques de la station sont les suivantes
100 31' latitude Nord
15 0 12 , longitude Est.
L'échelle a été rattachée en nivellement à la borne EN Mab 5
cote 318,864 (IGN 1956) et à la borne hydrologique H 53 cote 319,15.
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En Janvier 1954 les éléments étaient décalés :
correspondant à une déniveléè de 3,612 m avec la borne hydro.
En 1953 la cote du zéro était: 315,44 pour l'élément 0-2 m









Les travaux effectués sur les deux rives du LOGONE ne sont
peut-être pas étrangers à cette dispersion. En outre, comme à. BaNGOR, le
lit n'est pas très stable ; cependant, les mesures de basses eaux
semblent n'indiquer qu'une seule courbe de tarage.
b) Ta.E.a~_d..~].a s.!-ation
La station a été étalonnée grâce à 23 jaugeages pour des débits
compris entre 38,2 ~/s et 2 250 ~/s. Il n'y a pas à extrapoler la courbe
ni vers le haut ni vers le bas mais on observe une certaine dispersion
vers les débits supérieurs à 1 500 ri'/s.
En définitive on a admis depuis l'échelle de 1955 le zéro
à la cote 315,53 (IGN 1956). C'est à ce zéro qu'ont été ramenées les
lectures des échelles antérieures.
Le zéro devenait: 315,54 pour l'élément 0-1 m. jusqu 1en 1959
315,61 pour l'élément 2-4 m j~squtau 7~7~1955.
Du 7 Juillet 1955 au 31 Aoat 1955 l'élément 2-4 m étaj_t calé à
la cote. 315,75.
A partir du 31 Aotl.t 1955 tous les éléments ont été calés à





















On trouvera ci-.dcssous la llste des jaugeages (les hauteurs .Jnt
été ramenées à 1\'échelle avec zéro à 315,53)
. Deôits . ~itsDates .:Hauteurs .. rr{3/ s Dates Hauteurs.: /s.
· ·..
.: . .:re-. 1 .
13-10-53: 3,58 .. 1580 22-10-56: 3,98 1735
·23- 8-54: 2,70 .. 940 2-10-57: 3,75 1702
·23- 8-54: 0,35 .. 64 24-10-57: 3,07 '. 12200
·23- 8-54: 0,55 103 11-11-57: 2,24 715
21-10-54: 3,55 '. 1700 : 9- 4-59: 0,02 46
·27- 3coo55': 0,32 62 .. 3-10-59: 4,17 . 2250.
·14- 5-55': 0,51 ·0 98 .25-10-60: 4q OJ · 20250
·3- 9-55·: 3,53 1670 e-11-60: 3,82 1686
2-1()...55: 3,81 1760 11-11-60: 3,69 .. 1675
·17- 9-56: 3,77 '0 1679 .. 19-11-60: 2155 .. 900· . ·10-10-56·: 3,84 1617 : 5- J.r66: 0105 ' : 38,2 :
. 18-10-56: 3,87 1671..
= =
= ;
On en a déduit un barème qui- entre °130 m et 3150 m est le
barème de 1959. Les éléments principaux en sont donnés ci-après :
h = 0 m q = 43 ~/s h = 2,50 m q = 80 ~/s
h = 0,50 m q = 94 rrl3/s h = 3,00 m q = 1142 rrl3/ s
h = 1,00 m q = 232 ~/s h = 3,50 m q = 1505 zD3/s
h = 1,50 m q = 402 n{3/s h = 4,00 m q = 1990 ri3/s
h = 2,00J:l q = 605 ID3/ s h = 4,20 m q = 2300 m3/s
c) Qualité des lectures :
ELle est as~ez bonne en général ; notons simplement quelques
anomalies classiques : discontinuité de quelques centimètres entre le
31 Décembre 1953 et le 1er JanVier 1954, Avril 1964 paraît assez sus~)ect.
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6.3. - Le L090NE à KA.TOA -
a) Situa.tion ':
Cf3tte station a ét.é installée sur la rive droite du LOGONE
au droit du village de KATOA en 1948.
Les coordonnées géographiques de cette station sont les
suivantes
10° 50v latitude Nord
15° 4 v 30n longitude Est.
Le zéro de IVéchelle était rattaché en nivellement à la borne
hydrologique H 52 dValtitude 313,323 m (IGN 1956). Cette borne implantée
trop près de la rive a disparu dans le LOGONE en 1962. La cote du zéro
de IVéchelle était à: -
309,44:m en 1948
308,44 m en 1950
308,44m en 1954 (IGN 1956).
Cette échelle a: été remplacée par une :nouvelle échelle le 30
Janvier 1965, nivelée par -ra.pport à une nouvelle borne hydrologique qui
nVa pas encore êté rattachée au nivellement général. Le zéro de Péchelle
actuelle est à 4,290 m sous -le sœnm.et de cette nouvelle bDrne.
b) Tll.rage de la station:
A cette station ont été effect.ués 13 jaugeag!3s pour des débits
variant de 45 ~ / s à 1 280 m'3 / s et un jaugeage à GM-1SEI le g...~53. On :peut
en déduire une courbe dvétalonnage valable pour l vancienne échelle (anté-
rieure au 30-1-65), la nouvelle n vétant pas encore rattachée au même nivel~
lement.
.. Elle est précise pour les faibles et moyens débits. Le jaugeage
de GAMSEI.fàit en décrue,à IVaval de KATOA JCorrespond à une cote plus
haute que 3,05 m (3,55 III valeur monée dans certailUl v:i.e"U::4 documents)
peut-être 3,10 m, 3,15 m. Mais pour les débits de crue,la dispersion est
grande. Les jaugeages de 1955, 1956, 1957 et 1959 ont été effectués par
='. 0 Deôits . Débits :rates Hauteurs: Dates Hauteurs:




. : "vs:. 0
12- 5-48: 100 80,4 2.3-l().-56: .386 '0 9440
27- 5-52': 119 9.3,9 9- 5-57: 104 71
19C04 5-5.3: 103 64,4 : 4-10-57: .386 1197
8- 8-5.3: .305 7J.;3 (1): 9- 5-58: 103 '0
·16--10a5.3 : .377 '0 1120 9- 4-59: 84 450
': 29-11-5.3 : 189 '0 265 5-10-59: .389 '. 11.350 0
'0 24- 8-54: .360 950 0 I.r 4-66: 10 .3 2,00 .
2- 9-55': .389 '0 1280 : 2~! - 4.,66: 150
: 12-10a56: .386 980
(1) : A GAl-'lSEI.





d'excellents opérateurs (TIDER, BESLON) qui à LAI ét à BONGOR ont obtenu des 1
c ..U.:C'0C::; 0..' 6i:.allJnnage sans dispersion. Les ;:~ j:: l!Cec,.::;es d: Vc" .>\.:re 1956 ,;,nt
même été effectués par 2 opérateurs différents. n faut imroquer l'influeI'F 1
ce des endiguements qui se développent tous les ans et qui cèdent plus
ou moins suivant les crues et probablemen:t,pour une m&ne cote,des différen-
ces de vitesses à la crue et'à la décrue,ce qui serait assez logique, 1
avec la faible pente à l'aval. -iuoiqu'il en soit, la transfOI'Dlation
hauteUl-e1.ébit est délicate et on manque d'éléments pour tracer les
courbes de tarage à la décrue pour les différentes a..IU1~es • On trouvera
ci-dessous la liste des jaugeages y compris celui fait?. GAMBE! et les 1
2 jaugeages relat.ifs èl;échelle c1,U JU Jr.n.-:'.8:i.' 11)65 1û ;ec.~nd. n'étant !jas







1°) - Un b::"'ème pour la transformation des hauteurs en débits jusqu'à la 1
cote.3 m,cote pour laquelle on peut admettre une relation univoque










H en mètres 1
3 ~
Gr.24
Le LOGONE à KATOA
Courbe de tarage
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2°) - Un barème plus ou moins valable pour la crue et le voisinage du
max:i.mum, il est défini. par les éléments suivants:
c) 9ua.l1.t_~_~ectures :
Elle est souvent mauvaise et parfois même très mauvaise.
3 0 ) .. A la décrue, les éléments dont on dispose ne permettant pas encore
de tracer un réseau de cO1.U"bes , les hauteurs ont été traduites
tant bien que mal en utilisant les quelques jaugeages et les données
fournies par les stations à l'amont et à l Vaval, ceci pour des hau~
teurs supérieures à 2,40 m, en dessous on prend la courbe univoque.
le lecteur fait ce qu'il peut mais il lit parfois ml
les centimètres. Pas de lectures de basses eaux (l'eau
est sous le zéro)
pas de lectures
lectures très incomplètes (on peut les contrôler êt les
compléter par celles de POUSS)
les relevés de Janvier - Février - Mars et Avril sont
inventés par le lecteur, de Juillet'à Novembre la qualité
n'est pas trop mauvaise
relevés inutilisables à partir du 1er Juillet (ils ont été
COITigés à l'aide des relevés de POUSS)
qualité acceptable dans l'ensemble
q = 1150 n?/s
q = 1295 '!fr' / s
q = 1500 nJ/s
q=.300.J/s
q = 455 ~/s
q = 640 ti3/s
h = 380 m
h = 3,90 m
h = 4,00 m
h = 2,00 m
h = 2,50 m
h=3 r OOm
q = 640 J /s
q=680~/s
q = 880 rrJ/s
- 63 -
q = 45 J/s
q = 62 rrQ/s
q = 165 ~/s
h = 0,84 m
h=l,OOm
h = 1)50 m
h=3,00m
h = 3,10 m


























Les coordonnées géographiques sorl les suivantes :
~ 64-
10° 59 v latitude Nord
15° 3 v 30r? longitude Est
Les lectures ont repris au début de 1965 à la nouvelle échelle.
De façon générale, les cotes ma.x:i.males annuelles ont été contr8lées
avec soin pendant toute la période d vobservations et les le("~ uras r POUSS)




















quelques lacunes dont Octobre 1958 manquant en entier
manquent 6 mois
manquent 9 mois. il nVa pas été possible de trouver de lecteur
à partir de fin 1960.
trois mois incomplets, manque :3 ,'u ";C, ::. r·n:i f. , le. r,uali: é





,6.4. .. Le LOGON~ J~_G..~ ..
a) .Sit~tio~ :
Cette station a, été implantée en 1955 sur la rive droite du
IœONE avant la séparation de ce cours dVeau en deux bras.
LVéohell.e installée en 1955 était constituée des éléments
o à 1 m ... 1 m à 2 m .,. 3 m à 4 m .. 4 m à 5 m ; il manquait 11 élément
2 m à 3 m. Le zéro des 2 premiers éléments était à la cote 306,54 et
celui des 2 éléments supérieurs à la cote 305,54 (IGN provisoire 1955:' •
En 1956, on a remplacé les éléments 3 à 4 m et 4 à 5 m par 2 à 3 m et
3 à 4 m,de sorte que pour toute l'l échelle le zéro était à la cote 305,54.
Le ma.:x:i.mtnn de 1954 a pu être recanst.:":·,ué . 1.:;, ('..)-::'e h,15 (échelle de 1?56)





















b) Tarage_~ la station:
Sept jaugeages permettent de transformer ces hautetU's en
débits. ils se répartissent entre 88 rr?J/s et 980 ~/s. il n'y a pas à
faire d'extrapolation pour les débits les plus forts, 980 ~/s coITespon-
dant au maximum de 1955, année aJCceptionnelle.
On en trouvera la liste ci-desso'US (zéro à 305,54)
..
.:





.: Be- &-53: 3,62 "{20
15'" 9-53: 4,13 · 930
·.. 28- 6=-55': 1,80 · 215.
·.. 1- 9-55: 4,20 980
17-10=55: 4,19 940
15.. J.r56: 1,05 88
23-1Q...56: 4,16 850
On en a déduit une courbe d'étalonnage provisoire reproduite
ci-après.
c) Qlla]j.:té .Ae1?._lecttU'e~ :
il a été très difficile de faire lire cette échelle èt il est
heureux que les variations de débit y soient très progressives. On dis-
pose des relevés de Juillet, Ao~t, Septembre, Octobre et une partie de
Décembre 1955, d'une trentaine de lectures en 1956 et de sept lectures
journalières en Janvier et Février 1957.
On trouvera ci-après la liste des jaugeages.























Eléments ()c.l 1~2 2-3 m
Eléments 3-4 4-5 m
Elément 5-6 m
b) Variations du zéro dé 19échelle :
6.5. - Le LOGONE à LOGONE-GANA -
Cette station a été aménagée sur le LOGONE inférieUr ent,re
celles de KATOA et de LOG<JN'EF.BIRNI.
11° 33 v latitude Nord
15° 09 9 longitude Est.
la station a été assez bien étalonnée grâce à 11 jaugGages
effectués entre les cotes 0,30 et 5,46 m (hauteurs ramenées à P échelle
de 1956 avec zéro à 295,21). La cote maximale observée est de 6,03 m
en 1964.
Le 3 Hai 1956 la station a été remise en état, les éléments
abaissés de 1 m environ tous étant ramenés au même zéro = 295,21 (valeur
cpntr81ée le 16 Mars 1963).
.. Le zéro a été rattaché en nivellement au repère IGN U6K3 l1J6
à MAlLAO d 9altitude 301,425 (IGN 1957) et à une bo::.'ne hydrologjque
posée à LOOO~ANÀ dValtitude 301,255 dans le même système.
Elle a été installée le 29 ~fui 1953 avec le zéro défini par
les altitudes suivantes
Courbe de tarage
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o -- 1 H en mètres
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q = 481 ~/s
q = 571 ri3/s
q = 668 ~/s
q = 772 ~/s
q = 947 ~/s
q = 1195 uiJ/s




















(hauteurs ramenées à 295,21)
: .. Deôits : Hauteurs: Débits. Dates .. Hauteurs.: ~/s Dates ~/s. .
· ·~ ...... ': .. . ..
·
.
·27-10-52·: 5 J 42- ': 884 : 31- 7-54: 3,76 510
29- 5-53·: 0,90 : 87 27- 8-54: 5,29 .: 862
6= 8-53: 3,65 .. 515 31- ;-55: 0,75 '. 64,5
· ·16= 9-53: 4J 97 760 12-8-55: 3,86 .. 510
·11- 7-54: 2,94 .. 381 11-1()..55: 5,46 935
· 6- 4-66: 0,30 28,3
On en a déduit le barème qui a été utilisé pour les traductions
.des hauteurs en débits et dont nous donnons quelques éléments ci..-dessous
(hauteurs avec zéro à 295,21) : .
'h=O,OOm q= 15J/s h=3,50m
h = 0,50 m q = 41 n13/s h = 4,00 I!l
h=l,OOm q= 97~/s h=4,50m
h=l,50m q=l68~/s h=5,OOm
h = 2 J 00 m q = 240 nl3/ S h = 5,50 m
h = 2,50 m q = 318 ~/s h = 6,00 m
h = 3,00 m q = 398 ilIr'/s h = 6,50 m
d) Qualt'?.é des observations :
Elle est assez médiocre. Mais la lental.lr des variations du
niveau du LOGONE et le fait que la cotTé1ation est excellente entre
hauteurs à l'échelle de LOGONE-GANA et hauteurs aux stations voisines
rendent le contrele très facile et très sOr. Les lacunes sont très nombreu-
ses. Tout ceci met bien en évidence l'impossibilité de trouver de bons
observateurs pour multiplier les stations de jaugeages dans ce secteur du
LOOONE.
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La critique des données, année par année, est fournie ci-dessous
Cette station est la plus imporlante et la meilleure du LOGONE
inférieur.
a) §..ituation :
Elle a été implantée sur la rive gauche du LOGONE, près de la
case de passage du village de LOGONE-BIRNI.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes :
1P 46' latitude Nord




















les lectures para1ssent correctes
lectures fausses à part les contrOles et les lectures
faites à l'occasion des jaugeages
):ectures presque aussi mauvaises que celles de l'année
précédente. Le maxi..mum indiqué est probablement trop faible
lectures à" peu près correctes sauf la dernière décade de
Décembre
le lecteur lit nà Penversu en Janvier et Février.
Relevés faux à partir du 11 Février jusqu'à fin Mars
une ucrueu entre le 31 Janvier et le 1er Février!
Relevés faux de Février à Juin
une crue entre le .31 Décembre 1958 et le 1er Janvier 1959 !
Une autre entre le 31 Janvier et le 1er Février. Relevés
douteux du 24 au 30 Septembre
udécrueii invraisemblable entre le 31 Mai et le 1er Juin
relevés assez corrects
relevés assez corrects
un nouvel observateur effectue des relevés corrects mais
avec des lacunes faciles à combler, heureusement, ~ce à
ce qui a été dit plus haut.
.
..

































La superficie théorique du bassin versant est de 76 000 km~
soit très sensiblement la superficie du bassin versant du LOGONE à son
confluent avec le CHARI.
b) Variations du zéro de l' éch.elle :
ra p1!nDière échelle a été installée par la Société BERJM en
1950 avec le Zél'O à l'altitude 295,49 (ION 1953). ra. Commission Scientifique
du LOGONE et dt.. -TCHAD a remis en état cette échelle le 2 Juin 1953, le
zéro étant abaissé à la cote 292,57 (IGN 1953).
Cette échelle a été emportée par la crue de 1961. Elle a été
remise en place en 1966 mais le rattachement altimétrique n'a pas encore
été effectué faute de repère proche.
c) ~age de la station
Ce tarage a été effectué grâce à 11 jaugeages pour des hauteurs
comprises entre 0,08 m et 4,57 m, la hauteur max:iiDale observée est de
4,80 m correspondant à 940 iD? / s.
On trouvera ci-dessous la liste de ces jaugeages avec hauteurs




· Hauteurs: DébitsDates · Hauteurs,: · Dates.. ~/s -. ri3/s
· · ·
:
·: ... -. ':
·
-. -.
· · ·26-10-52': 4,57 -. 619 (1): .. 17- 5-54: 0,08 58,6
·
.
29'" 5-53-: 0,35 '. 87 12- 7-54: 2,02
·
370
· ·17- 7-53': 0,80 .. 185 1- 8-54: 2,73 '. 510
· ·5co 8-53: 2,59 '. 500 28co a...54: 3,96 -. 776 :
· ·17... 9-53-: 3,72 '. 725 3-12-54: 4,54 792 (2)•





(1) . jaugeage partiel, manque débit du bras rive droite..
(2) . douteux.
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On en a déduit un barème utilisé pour la traduction des hauteurs
en débits dont nous dormons ci-après quelques éléments
d) Qua}!.1?_L.~~ob~tions :
Les observations lilmû.métriques semblent cOITectes.
la dispersion est faible et la cote maxi.mal.e jaugée est assez
VOl.Sl.ne du ma.x:iJm.un observé i 1 yextrapolation n yest pas très importante




















q = 575 r2/s
q = 675 m3/ s
q = 775 ~/s
q = 880 ~/s
q = 960 ~/s
h=3,00m
h = 3,50 m
h = 4,00 m
h = 4,50 m
h = 4,90 m
q = 45 r2/s
q = 122 ri3/s
q = 210 ~/s
q = 297 ri3/s
q = 388 ri3/s
q = 480 ~/s
h = 0,00 m
h = 0,50 m
h=l,OOm
h = 1,50 m
h = 2,00 m
h = 2,50 m
Courbe de tarage
Le LOGONE à LOGONE - BIRNI
1
o 1 H en mè tres 1·














































7. - STATIONS LIMND1ETRIQUES du LOGONE MOYEN et du LOGONE DIFERIEUR co_______.._ __ ... - _r
L'altitude du zéro de l'échelle est de 349,74, le trait 3,90 est
à la cote 353,64 dans le système IGN 1953 pour lequel la borne IGN N° 7 de
SATEGUI (repère) est à la cote 354,169.
latitude Nard
longitude Ouest.
Les autres stations n'ont été en effet suivies que pendant quelques
hivernages ou parfois .même pendant une seule période de hautes eaux.
Certaines, dont nous ne parlerons pas ici, n'ont fait l'objet de lectures
que lors du passage des hydrologues.
Un certain nombre d~échelles ont été installées pour l'étude des
conditions J.iJDnimétriques au départ du BA IIJ.I. Elles n'ont,bien entendu,
été observées qu'en hautes eaux et pendant très peu d'armées car on a
vite constaté qu'il suffisait de rattacher les dOMées recueillies sur
le BA. IIJ.,I aux hauteurs à l'éch~e de LAÏ et, en plus J une des périodes de
plus forte activité : 1955 correspondait à une crue exceptionnellement
farte qui a permis de démêler très rapidement les problèmes hydrauliques
et hydrologiques posés par la formation du BA ILLI. Les renseignements
que l'on possède sur ces échelles sont d'ailleurs probablement incomplets.
•. L'échelle la plus importante est, nous le répétons, celle de
LAI (voir paragraphe 1.5.3.). Al'aval, on troU'y;e l'échelle de SATEnUI,
puis celles de GOUNDO et enfin l'échelle de DRAI NGOLO. L'échelle de
SATmJI, échelle N° 5, a été installée en 1954 par la Commission Scientifi..
que du LOGONE et du TCHAD, sur la rive droite du LOOCIJE à 1 500 m à
l'amont du village de SATEGUI. Ses coordormées géographiques· sont les
suivantes:
Outre les stations de jaugeage, un certain nombre de stations
ont été aménagées sur le LOGONE, non pour l'étude des débits mais unique-
ment pour enregistrer les niveaux: soit pour l'étude du profil en long
de ce cours d'eau, soit dans les zones de départ pour l'étude du régime des
défluents. C'est le cas, en particulier, de la station d'ERE au départ de
la capture du I.OGœE qui est la plus importante de toutes ces stations





















L'échelle relevée en 1954 de façon correcte ne semble pas avoir
été relevée en 1955 sauf pour le ma:ximum. n n'y a probablement pas eu
de relevés de 1956 à 1959 et certainement pas pour les années postérieures.
Les relevés présentés dans le chapitre YiDonnées numériquesilpour les IDÔis
d'Aottt, Septembre, Octobre et Novembre 1954 sont donc probablement les
seuls existants. ns sont dVassez bonne qualité.
Un diagramme de correspondance a été établi entre les hauteurs
relevées aux échelles de SATEGUI et de LAÏ (zéro à 351,31 ION 53) .Etant donné
la faible distance entre les deux stations la dispersion est faible, de
sorte quvon peut, dans de bonn~s conditions, reconstituer les relevés à
S!l.TEGUI à partir de ceux de LAI. On trouvera ci-après ce diagramme ; on
notera que la cote 4,20 m à LAï correspond à 3,50 m à SATEGUI.
Les échelles de GOUNDO ont une histoire moins simple en 1953
existait uïle-"échëïïe qui a été relevée sQrement cinq fois. Elle nVa
pas été lue en 1954 et probablement pas en 1955. Elle portait le N° 4
ou le N<l 3 suivant les documents.
Ces observations étaient les suivantes
4- 9-53 -. 1,76




Cette échelle était installée sur la rive gauche à 2 km à l'aval
du viJJ.age de SATEGUI, la cate de son zéro est inconnue. En 1962, le réseau
de cette région du LOGOO a été réaIllénagé ·et on retrouve une échelle 4
mais à 4 km. à 1 vaval de SATEGUI et non plus sur le neuve mais sur le
bourrelet de berge. Par contre, on trouve une échelle 2 qui. paraît être
à peu près à la m~ place que l'échelle 4 de 1953. n y a, à cette époque,
3 échelles dans la région de GOUNDO : de 1 t amont à l'aval les échelles 2,
4 et 3, l'échelle 3 étant au villa.ge de gommo, toujours sur la rive




















Les coordonnées géographiques sont les suivantes
Les coordonnées géographiques sont les suivantes :
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9° 33 ' latitude Nord
16° 14' longitude Est.
9° 32' latitude Nord
16° 14' longitude Est.
9° 33' latitude Nord




9° 34' 30n latitude Nord
16° 9' 30n longitude Est.
L'échelle a été implantée sur la rive droite du 1()G(l.IE au droit
du village de KIM.
9° 43' 30n latitude Nord
15° 55' longitude Est.
..
: L'échelle de IJIW: N'GOLO a été installée le 12 Mars 1953 à
50 m en amont du ~ement-, elle comportait 5 éléments de ,1 m. Elle a
été observée de Juin 1953 à Octobre 1953 avec quelqueslaèune's et pas mal
d'erreurs ; les coordonnées géographiques sont les suivantes :
Les échelles 2 et 3 sont constituées chacune par un élément de
lm, l'échelle 4 par un élément de 1 à 2 m. On ne trouve pas de trace de
rattachement de ces échelles à un zéro et il est probable qu'il n'yen
a pas eu car seule importait la variation de la ha:uteur d'eau au-dessus
du sol et non la cote absoluepour ces échelles dont les données n'ont été
utilisées ni pour Pétablissement du profil en long du LOGONE, ni pour
celui du profil en long du BA. ILLI à son origine. Les observations n'ont
été effectuées à ces 3 échelles qu'ien Septembre ·et Octobre 1962. Elles por-





















IP variation de la cote du zéro de l'échelle pose des problèmes.
Elle a été remise en état par A. BOUCHARDEAU au début d'Ao~ 1948. Entre
1948 et 1949 il semble qu'il y ait eu un décalage d'échelle. En 1953
l'échelle n'avait plus quvune longueur de 3 m (le ms.ximum 1953 a été de
2,50 m le 8 Octobre). Le zéro de cette échelle était à la cote 341,41, soit
environ 341,20 dans le système IGN 1953. Est-ce la JJ:lême que celle de 1949 ?
C'est peu probable.
On possède les relevés suivants
Juin à Novembre 1948
Aollt - Septembre 1949
ils sont d'assez bonne qualité, malheureusement l'léchelle est
décimétrique.
7.3. .. Le LOGONE à ERE -
a) :SJt~t.ion :
ra station est située parmi les nots qui, en hautes eaux,
constituent le village, du cOté de la rive gauche du I.OOONE; les pêcheurs
utilisent les éléments d'échelle pour~ leurs pirogues de sorte que
ce.s éléments ont été fréquemment détériorés ou arrachés. n n'est pas
possible de trouver d'autres emplacements : rares sont les zones exondées
au maximum de la crue et on n'y trouverait pas de lecteur.
Les coordonnées géographiques de ce-::'te ~chelle sont les suivantes
913 45' latitude Nord
15° 50' latitude Est.








































b) Varia,:tioœ .c~~zéro de l'échelle :
Une échelle était déjà installée en 1935 j elle a été rattachée
en 1935 et 1936 aux systèmes de nivellement utilisés à l1époque pour 19étude
de la capture du LOGONE. TI convient de ne pas considérer de cote absolue
mais des différences de niveau par rapport aux bornes les plus proches.
Trois rattachements ont été faits à l'époque : les résultats sont les
suivants
Nivellement DORMOY 1936 zéro 3,18,3 m sous borne 691
Nivellement TRIAL 1935 zéro 3 ,216 m sous borne 691
Nivellement DORMOY 193 6 zéro 3,409 m sous borne ff11.
En fait, les différences de niveau ont été prises deux fois
par rapport à la borne ff15. On trouve entre les bornes 691 et 695 une
différence de niveau de 0,076 m et 0,079 m.
On a éliminé le chiffre de 3,4Cf} mqui conduirait, pour la crue
de 1935, à une cote maximale trop faible,· absolument incompatible avec la
description de l'ééoulement dans le défluent de capture pendant cette
saison. On a donc. retenu une différence de 3,20 m entre le zéro de 19 échel...
le de 1935 et le sommet de la borne 691.
Depuis , suivant les années, le zéro de l'échelle ou la hauteur
ma.x:l..male de crue a été rattaché à la borne de nivellement IaN XXXIII
matricule Cfhjk dont le repère est à Paltitude 3L?2,283 (IGN 53 et 62)
et le sommet à la cote 342,419.
Or, le sommet de la borne 691 est à la cote 321,056 dans le
système IGN utilisé en 1950 alors que le sommet de la borne XXXIII,dans
le même système 1était à la cote 322,43 soit une différence deni-œe.u
de 1,38 m. Le zero de l1échel1e de 1935 était donc à 1,38 -1- 3,;G0 = At 58, m
en dessous du sommet de la borne xmII soit sensiblement à la cote
337,84 (IGN 1953).
En 1947 eJd.stait une autre échelle dont le zéro rattaché par
PIGN était à 4,42 m sous le sommet de la borne XXXIII. Le zéro était à
la cote 338,0Q,.
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En 1948 on trouve le zéro à 4,40 m sous le sommet de la borne
xxxrIT ,soit à la cote 338.02.
A la fin de 1948 et en 1949 le zéro de l'échelle est à 4,88 m
sous le sommet de la borne ,soit à la cote 337,54.
En 1950 l'échelle a son zéro calé à 4,45 m sous le sommet de
la borne XXXIII, soit à la cote 337,97. On voit que des efforts sont faits
pour conserver le même zéro mais toujours à 2 ou 3 cm près. il est à peu
près certain que les différents éléments de l'échelle sont calés les uns
par rapport aux autres également à 2 ou 3 cm près.
A la suite de la crue de 1954, l'échelle a disparu et a, selon
toute vraisemblance,été installée à la cote 338,OO,soit 4,42 m sous le
sommet de la borne XXXIII. Depuis cette date, la cote du zéro a très
peu varié malgré de nombreuses réfections. Les derniers nivellements de
contrOle effectués en 19(,4 et 1965 ont donné les cotes respectives de :
337,98 et 337,96,soit 4,46 m sous le SOIlDIlet de la borne. A noter que le
macaron de la borne a été arraché et que tous les nivellements se font
du sommet (dont le rivet a été d'ailleurs volé).
A la suite de ces laborieux contrales, on a mis au point la liste
des hauteurs ma.x:i.maJ.es à ERE ramenées au zéro à la cote 338,00.
Cette liste est la suivante
1935 vers 4,14 m 1957 4,02 m
1948 4,25 m 1958
1949 4,08 m 1959 4,41 m
1950 4,25 m 1960 4,29 m
1951 3,77 m 1961 4,30 m
1952 4,13 m 1962 4,39 m
1953 3,90 m 1963 4,31 m
1954 4,27 m 1964 4,33 m
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A partir de ces cotes, on a établi une ~orrélation avec les
valeurs maximales correspondant.es des débits à LAI. La corrélation est
assez bonne, ce qui justifie les valeurs admises pour les zéros successifs
de Pêchelle dVERE. Le point le plus DJauvais est celui è.a 1961, époque ~.
laquelle la qualité des lectures était assez mauvaise alors que le calage
de 1 véchelle est, au contraire, assez sOr.
c) Jaugeages :
Afin dVavoir une idée des débits passant dans le chenal du
LOOONE, on a effectué 6 jaugeages bien répartis entre les cotes 0,37 Iil
et 4,19 m (zéro à 338,00).
Ces jaugeages sont les suivants :
. Hauteur : Hauteur. DébitsDates :d"ùrigine: p.r. à ~/s338,00
: ...... 12 1 ..... : L'CIl":
• 19.,,; 5-53: 0,27 0,41 89.
12-.9-53 : 3,72 3,86 1592
18- 8-54: 2,58 914
18- 3-55: 0,24 0,24 64
·
·13- 5~55: 0,50 0,50 126,6:
27- 9-55: 4,19 4,19 2030
·
·
Lvétalonnage n vest pas suffisant pour une véritable étude hydrcp
logique car les jaugeages ont été seulement effectués dans le lit apparent.
et à partir de 3,80 m le débit, dans les plaines dVinondation, devient
très important.
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Sont à éliminer une bonne partie des relevés de Février il
Octobre et Novembre 1955. Pour les relevés plus anciens la qualité est
assez médiocre, mais généralement un contr81.e est effectué presqu 1à 1; épo-
que du maxiJnum dont la cote est généralement bien connue.
Les relevés de 1959 à 1962 sont douteux car effectués par un
observateur peu scrupuleux. l-Tais si on met à part 1955 et 1961, les varia-
tions de hauteurs d'eau à ERE et à LAÏ sont en bon accord, ce qui est
rassm-ant.
7.4. ~ Le LOGO,lŒ à HAM -
Cette échelle, en bois, existait déjà en 1952, au droit du
v:i.llage de HAM, sm- la rive droite du LOGONE. Le 22 Mars 1953 elle a été
remise en état. Le support était un renier qui portait 4 éléments de 4 m.
Les coordonnées géographiques de la station sont les suivantes :
9° 59' latitude Nord
15° 42' longitude Est.
Le zéro de l'éc.helle 1953 est à l'altitude 331,24 dans le sys-
tème 1952 (331 'environ 1 dans le système IGN 1953). Le zéro de l'échelle
précédente (nivellement BERTHEIDT-BESLON) était à 334,57 (ION 1952) (soit
334,20 environ ION 1953), il S'tllc::i.ssait pr,)b"•.blemeni d~un élér:J.ent de
h"utes eaux.
On possède les relevés de~ à Décembre 1954,
de 1955 et de 1956.
7.5. - ~i~.!3....<!.tL~NE dans .la réE..i~~~~-
L'étude de ces stations est utile pour le déPart du défluent
de DANA, du GU'ERI.EOU et du DANAf. La plus importante est celle de
BONGOR utilisée également pour 1 vétude des débits sur le neuve (voir








































du marigot de IRDrnG d'où part le courant de capture de DANA et dont il
sera parlé au point 1.9. =vstations de la Zone de capture du LOGQŒ;'. On
rencontre, de Pamont à PavaI, les stations limnimétriques suivnnt,es :
..
DJOKOIDI" MARAO : origine du GUE'RLEO (appelée autrefois YAGOUA bien que
l'échelle soit à bonne distance de cette localité, TOUKOU (station qui
sera étudiée au point 1.10. "stations du Grand. YAERE de la Rive Gauche du
LOOONEu, KARTOA, .ê.OUMARAYE, ~_~... DJAFGA, TeHOMO et BIGUE PALAl'1 :
Ces stations ont surtout été étudiées en 1959 et 1960. il serait
assez facile de reconstituer les variations de niveaux pour des périodes
beaucoup plus longues, à partir des relevés de BaNGOR et de KOUMI, si les
travaux effectués sur les deux rives ne venaient troubler périodiquement
Pécoulement.
L'échelle de DJOKOIDI a été installée en 1958 ou début 1959,
probablement par PAdmims:tratîRn Camerounaise, sur la..rive gauche du
LOOONE, près du hameau de DJOKOIDI à l'origine du DANAI (ou DANAYE).
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes:
latitude Nord.
longitude Est~
Le zéro est à Paltitude 321,16 dans le système de nivellement
ION 1956 (repère de base sur un des hangars de l'usine COTCllFRAN de BaNGOR
à la .cote 328,095).
On dispose de 2 mois de relevés: en Septembre et Octobre 195j.
Cette courte période est, en fait, la seule intéres~ante puisque le
phénomène à observer: départ des eaux vers le DANAI, ne se produit qu'à
cette époque.
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ra station de MARAO a été aménagée sur la rive gauche du LOGONE,
dans la zone de départ. principale des eaux du LOGONE vers son affluent:
le GUERLEOU. Une première échelle a été installée en 1945 lorsque le
CAMEROUN (Direction des Travaux Publics) a créé un premier réseau hydro-
métrique sous la direction de DARNAULT.
Les coordonnées géographiques de cette échelle sont les suivan...
tes :
100 22' latitude Nord
15° 16' 30u longitude Est.
Le zéro est à la cote 320,55 (IGN 1956).
On dispose de 2 mois de relevés : Octobre et Novembre 1945.
Vers 1959 une nouvelle échelle a été installée à. MARAO, probablement par
l'Administration Camerounaise. La position exacte n'est peut-être pas,
a priori, la ~me que celle de l'échelle 1945 mais avec la précision
adoptée pour la détermination des coordormées géographiques, latitude et
longitude sont les mêmes.
Le zéro est à la cote 320,55 dans le système de nivellement
IGN 1956 (repère de base IGN Ch K3 n.317 sur un des hangars de l'usine
COTONFRAN de BONGOR 3.28, (95).
Le ma:x:i.mum. de 1959 cOITespondait à une hauteur de 2,27 m.
On dispose des relevés de 1959, Aoüt et Septembre 1960.
Le LOOONE à TOUKOU :
Cette échelle, installée en 1953 sur la rive gauche du LOGONE,
a les coordonnées suivantes :
100 25' 30u latitude Nord
15 0 15' 30u longitude Est.
Le zéro est à la cote 319,67.
On dispose des relevés de 1953 à .1959.
Le LOGONE à KARTOA :
Cette échelle a été installée par l'Administration Camerounaise
(Génie Rural), comme les précédentes et celles qui suivent J sur un des
ouvrages de la digue qui borde la rive gauche du LOGONE.
Les coordonnées géographiques sont les suivantes :
10° 28' latitude Nord








































Le zéro de cette échelle est à la cote 318,70 dans le système
IGN 1956.
La hauteur ma.:x:iJDale en 1959 a été de 2,28 m. Nous disposons des
relevés de 1959, AoOt et Septembre 1960.
Le LOOONE à SOUMARAYE :
-
Les coordonnées géographiques de cette échelle sont les sui-
vantes
10° 29' 30n latitude Nord
15° 13'1 longitude Est.
Le zéro est à la cote 317,74 dans le s,rstème ION 1956. On
dispose des relevés de hautes eaux de 1959 et 1960.
Le LOGONE à BALAGAM :
Les coordonnées géographiques sont les suivantes
10° 31' 30w: latitude Nord ,
15Q 9' longitude Est.
Le zéro est à la cote 316,'42 dans le système IGN 1956. On
dispose des relevés de 1959, AoOt et Septembre 1960.
Le LOOONE à DJAFGA :
.
, Les coordonnées géographiques sont les suivantes
10° 37 7 latitude Nord
15° 8'1 30W f longitude Est
Le zéro est à la cote 314,52 dans le s,rstème IGN 1956. On
dispose des relevés des hautes eaux de 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959
et 1960.
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fa I.OOONE à TCHCilO :
Les coordonnées géographiques sont les suivantes
10° 38' latitude Nord
15° 9' longitude Es",?
Le zéro est à la cote 314,39 dans le système IGN 1956. La
hauteur maxi.ma.le en 1959 a été de 2,35 m. On dispose des relevés de
1958, 1959, AoOt et Septembre 1960.
Le I..OGOOE à BIGUE: PALAN :
Les coordonnées géographiques sont les suivantes
10° 411' 30n latitude Nard
10° 8v longitude .Est.
: Le- 'zéro est à la cote 314,53 dans le système IGN 1956. On
dispose des relevés de 1958, 1959 et de 1960. La hauteur maximale en
1959 a été de 2,35 m.
il e.x:i.8te certainement d'autres échelles ins'~llées par le Génie
Rural Camerounais vers 1958. Nous nl'en avons gardé qu\'un certain nombre
intéressant le profil en long du fleuve.
7.6. - ~IQC!9pE à GOUEÏ -
Cette station a été aménagée en 1953 par la Mission lCGONE-
TCHAD, sur la rive droite du LOGONE, au village de GOUEI.
Les coordonnées géographiques de cette station sont les
suivantes
10° 43' latitude Nard
10° 7' longitude Est.
Le zéro de 11' échelle est à la cote 313,13 dans le système








































313,13 a été obtenue par rattachement avec une borne hydrologique H 52
dont la cote est donnéepour314,26 dans un document datant .de 1960. Ce
qui est certain c'est que la dénivelée par rapport à cette borne est de
1,13 m. Cette échelle ne sert. que pour les hautes eaux.
Un certain nombre de jaugeages ont été faits à cette station
en vue de permettre d'estimer les débits au voisinage du ma.x:iJmun. de la
crue, mais il n'y a pas, à proprement parler, de courbe d'étalonnage.
L'échelle a été relevée de façon plus ou moins continue depuis
1953 ; son exploitation a été abandormée en 1960. Les cotes ma.:x:i.males
ont été relevées avec soin jusqu'en 1959 inclus (mais on a dl1les recons~
tituer pour 1958 et 1954 qui, heureusement, ne sont pas des armées parti-
culièrement intéressantes).
7.7. - ~_]f)GONE_ à POUSS ..
En 1945 il Y avait, à POUSS, une échelle installée par le
Service des Travaux Publics du CAMEROUN. il est à peu près certain quvil
n'yen avait plus en 1948, 1949 et 1950, ou tout au moins, elle n 7était
plus observée.
= B4 -
Les coordonnées géographiques sont; les suivantes :






































L'échelle a...t=el1e été déplacée entre 1951 et 1952 ? il est
difficile cie le dire. Peut=~tré le chiffre de 1,73 correspond-il à une
première estimation de la correction définie ci-dessus en 1953 et 1954.
On dispose des relevés d'Octobre et Novembre 1945, de 1951,
1952 , 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 et 1958.
De façon générale, il est assez difficile de retrouver le
relevés de POUSS car ils ont souvent été transformés en relevés de Ll.TOl\.,
étant donné la proximité des 2 échelles, la facilité de la transformation
des hauteurs relevées à 'l'une en hauteurs relevées à l'autre et la bonne
qualité des lectures de POUSSe
L'exploitation de cette station a été abandonnée en 1961.
Le zéro de l'échelle 1945 était à une cote inconnue. En 1951
la coiTespondance entre les lectures de POUSS et de KATOA était défirùe
par un terme correctif de 1, 'T3 m à ajouter aux lectures de POUSS pour
obtenir celles de KATOA.
En 1951, une échelle était normalement exploitée et, depuis,
les ,lectures y ont été poursuivies de façon plus ou moins continue jusqu'en
1960. L'échelle de 1951 était installée sur la rive gauche du WOONE, au
débarcadère de l'époque, au départ d'ùn petit effluent; bouché.
En 1959 l'altitude du zéro était de 310,54 (IGN 1956). Le
maximum observé' avait été, cette année, de 1,68 CQIWl en 1955. De nombreux





















C'est une station qu'il a été très difficile de faire relever
et les lectures y ont été très peu nombreuses ; on note surtout quelques
cotes maximales ; c'est le même cas pour les échelles de KOY KOY et de
LAHALAï dont nous ne parlerons pas.
Les coordonnées géographiques sont les suivantes
11° 20' 30n latitude Nord
15° 4' 3(Jl longitude Est.
Le zéro de l'échelle est inconnu. Eile a été installée probable=
ment en 1954.
7.9. - Le LOGONE .à. FO~OUREAU -
Une échelle était exploitéo en 1953 près de la Résidence.
Les coordonnées géographiques sont les suivantes:
12° 5' latitude Nord
15° 2' longitude Est.
Les hauteurs de 195.3 sont dormées en hauteurs absolues avec
ma.:x:iJnum à 294,03 le 7 Novembre. La cote du repère IGN,près de la case de
passage, était 295,454 et celle du repère de la nésidence 297,280. C'est
le système 100 1952. Ces altitudes sont respectivement 295,245 et 297,071
dans le système lGN 1953. Le zéro de l'échelle est à la cote 292,46 dans
le système 1952. Les cotes à l'échelle sont évidemment fortement influen-
cées par le remetS du CHARI et elles doivent être interprétées avec beau~
coup de soin.
Les observations faites à cette échelle sont généralement des
lectures isolées vers le maximum du CHARI ou du LOGONE. Les seuls relevés






















s. ... STATIONS LIMNIMETRlQUES et HYDROMETRIQUES du BA n..LI du SUD et de
la RIvE mOITE du I..OG<I'lE ... -
.. Au départ du LOOONE, la station la plus importante est celle
de LAI (voir 1.5.3.), dont les données sont c~létées par celles des
échelles limnimétriques de SATEGUI, GOUNDO, DRAI NGOLO, KJM et HAM sur
le fleuve. En 1953 une série d véche1lee a été installée dans la plaine
de DERESSIA aU.Nord...Est de LAï et une station de jaugeage a été aménagée
à MAROU pour mesurer le débit du BA ILLI juste après sa formation dans la
plail:le de DERESSIA. CVest la seule station suivie de façon continue sur
le ~ ILLI. Plus à l'aval, quelques stations limnimétriques ont été obser-
vées. par intermi.t tence : à BOUOOUOOUR, à MOULKOU et à MIGOU, et à d Vautres
échelles encore moins observées que les 2 précédentes. ra riV:Lèrè BISSIM
a été observée: en 1955 aux: stations 13: et 14 BCECM à la digue de BQNGOR à
BAR!AM, avec p!'obablement 9uelques lec~ures spor~diques en 1954.
s.i. ... stations de la Plame de DERESSIA ...
Ces stations ont été aménagées en 1953' pour 1 vétude de: l vorigine
du BA. ILLI. EJies viennent· en supplément des stations l:iJnnimétriques du
r.ooqm citées àu chapitre t.7. .
. Nous en donnons ci-après la liste avec indication des: latitudes,
longitudes et les cotes dans le système IGN (1953) à partir de la borne
IGN ~e SATEGUI, borne N° 7 km 6,59 altitude du repère 354,169. :
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(1) La. station de SAMBRAME, installée en 1953, ne semble pas avoir été
suivie depuis ; c yest peut~être la même que 1 yéchelle 13.
(2) Les échelle§ 1 à 6 sont sur la rive du LOGONE. LYéchelle 6 est




















Nous possédons les données suivantes :
~ 89 ...
..
Le jaugeage a été effectué entre DRAIN M'BASSA (3 Octobre) et
DRAIN'GOLO et OOUl10 aux buses et sur les nappes de déversement s'écoulant
sur la route.
On peut dans ce paragraphe classer les mesures de
pertes faites en bordure du LOGONE, à l'origine du :\3A ILLI.
La première mesure a été faite par J. TDOER du 3 au 6 Octobre
1953. Les hauteurs d'eau ~ LAÏ étaient les suivantes (hauteur à l'échelle
Mission) :
5 Octobre . - 3 , 88
6 Octobre = 3,73
3 Octobre ::::;. 4,09
4 Octobre = 4,01
4 à 7 lectures en Octobre pour les échelles 7, 8, 9, 10,
11, 12, 15, SAMBRAME, DERESSIA rizière (1?)
Avüt, Septembre, Octobre, Novembre à peu près complets
pcarles échelles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Septembre, Octobre, Novembre pour les échelles 8 et 15,
valeur du maxilnum pour les échelles 7 et 9
Relevés pour les échelles 7, 8, 10, 11 (Septembre, Octobre)
et 15
Seule l'échelle de MAROU a été observée
Relevés d'Ao{)±. à Novembre pour les échelles 1, 8, 10, 11,
12, 15
Juillet à Novembre pour l'échelle 1, Aont à Décembre pour
1'échelle 12, écheJ.;Le 15 (voir paragraphe suivant).
A part quelques lacunes,'ces relevés sont d'assez bonne qualité
sauf pour une ou deux stations qui, généralement, ont été éliminées de la
liste ci-dessus. Ceci tient au fait que les lecteurs, quand on a pu en
trouver, étaient surveillés de très près puisqu'ils opéraient dans le
cadre d'études spéciales qui exigeaient la présence d'un hydrologue dans
la plaine de·DERESSIA.























:Eh 1955, 3' mesures complètes ont été effectuées par M. BESLON
entre LAÏ et GOUNDJ :
~ Le débit total entre DRAlN'GOLO et DRADI M'BASSA était de
13,930 III' /s.
'. ~: ........ :
·

























débit total 41 ~/s
débit total 48 m3/ s
débit total 118 ~/s
1~ 9-55 H LAI Mission = 4,47
16- 9-55 H LAÏ Mission = 4,46
~1()-55 H LAÏ Mission = 4,86
: Cote Èt : ••UÏ : DRAÏN M'BASSA: SATEGUI: GOQ'NDO
:LAï Mission:DRAIN M'BASSA: SATEGUI :GOUNDO : DRA.IN 'GOLO:Dates
..
Le maximum à LAI a été de 5,06 m le 9 Octobre 1955. En 1959,
la coté de la route ayant été légèrement modifiée et les buses également,
M. BESLON a refait une série de mesures avec des conditions d'écoulement
plus mauvaises. On a trouvé les résultats suivants:
Pour la partie comprise entre IRAlN'GOLO et BOOMO on avait
mesuré 6,5 m3/ s et un courant de retour de 0, 5 ~/ s. On trouvera le
détail de ces mesures dans le supplément à la Monographie du LOGONE -
Campagne 1955 ~ Annexe à la Note B3 •
Une estimation des débits entre SATEGUI et GOUNDO a été faite..
les 20 et 21 Septembre 1954 par R. BERTHELar et M. BESLON. ra cote à LAI
Mission était à 4,63 m (max:i.mum les 12-13 Septembre : 4,78 m). Les mesures
n'ont porté que sur une partie des débordements, le rest.e a été estimé.
On trouve : 41 m3/ s (voir pour plus de détails le supplément à la Monogra-
phie du LOGONE - Campagne 1955).
Gr.28
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Évaluation des lames d'eau déversantes
en fonction des hauteurs à LAr
._.1--.'---. . . o=~. ._. • ~-r--'-
Niveau de la base des buses
COURBE DE CORRESPONDANCE
des échelles de LAi (mission) et SATËGUI
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Les coordonnées géographiques de "la station sont les suivantes
Soit 92 r2/s pour une cote moyerme de 4,74 à LAI Mission.
9° 48' 50S! latitude Nord






Q ri3/s : 14
b) Eta...lormage :
La station a été étalonnée à titre provisoire gr~ce à 6 jaugeages
dont nous dormons la liste ci-après :
La cote du zéro de l'échelle est de 340,945 dans le système
IGN 1953 (repère IGN N° 7 à SATEGUI 354,169).
8.2. - Station de MAROU sur le BA ILLI ... (échelle 15) 1.,ppe1ée
-----"----- - parfois DERESSIJ.
ra courbe d'étalonnage qui en résulte peut être définie comme
suit à partir des cotes à LAI Missione
C'est là le premier point où il est possible de mesurer sur le
BA ILLI un débit dans des conditions à peu près normales. Les eaux pro-
venant de la plairiede DERESSIA sont,en effet, collectées dans une dépres-
sion pas trop mal "marquée et unique. "
Ceci con-espond à la situation en 1962. Pour plus de détalls,
voir Aménagement SATEGUI-DERESSIA - Campagne 1959 ... Etude des Zones de
Riziculture ... Campagne 1962 - 2ème partie SATEGUI DERESSIA.
a) §;i}-~.:tion :
La. station a été aménagée à 7 km au Nord-Est de DERESSIA
en 1953.E1le était constituée,à cette date,de 2 éléments métalliques•





















(Hauteurs par rapport au zéro à 340,945)
Les vitesses sont assez lentes, le jaugeage à la cote 2,06 n gest
donc pas très précis. Cependant, la cote maximale observée en 1955 était
de 3,04 m ; on voit que lVéchelle est bien étalonnée pour les hautes eaux.
On en a déduit un barème dont nous reprenons ci-après les élémen-:-s princi-
paux :
Elle a été bonne chaque fois que des campagnes de mesures ont
été effectuées dans la région de nERESSIA j mais il n gest pas facile de
trouver dm lecteùrs et les lacunes sont assez importantes. Notons cepen-
dant que les lectures ne peuvent avoir lieu que lorsqu9il Y a de l veau,





















q = 118 ~ /s




q = 53 ~/s




'. '. /s, , :
" '. : :,
'. "
· 10-10-53: 2,06 19
"
24- 9-54: 2,65 95
,
,. 24- 9-55: 2,20 30




, 1-10-60: 2,54 70
.
c) Qualité des lectures
h=2,10m
h = 2,40 m
h = 2,60 m
Le BA-ILLI au seuil de MAROU
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L'échelle, installée en 1951, a été rattachée à la borne ~IH
cote 318, 798 dans ce système IGN de 1953. Le zéro de 1 yéchelle est à la
cote 315,55 dans le système 1953 soit 3,25 m sous le repère du pont.
Quatre jauecages ont été effectués ÈJ. cette station, la liste en est donnée
ci~:)rès.
LYéchelle a été installée en 1951.
Les coordonnées géographiques sont les suivantes :
8.3. - ~_~ à BOUDOUGOUR ~ (échelle 17 BCEœ) -
surtout en Aoot
2 Septembre = 1,30 m
10 Octobre = 2,06 m
maximum = 2,10 m







Janvier à Mars; Juillet à Décembre
Juillet à Décembre
Janvier, Févrièr, Mars ; Juin à Décembre
Janvier à Mars; Juin à Décembre
Janvier, Février; Juillet.
10° 35' latitude Nord









































































































Les coordonnées géographiques sont les suivantes
L?échelle a été abandonnée et remplacée par celle de MœtKOU.
10° 33 y 40" latitude Nord
15° 32 v 40n longitude Est.
1952 10 lectures en Octobre, Novembre et Décembre
1953 pas de lectures
1954 Ao~t à Décembre
1955 Ao~t à Novembre.
'.
·







(voir jaugeages à MIGOU).
On dispose des relevés suivants
On conna.ît les mrorimums de 1951 et 1950 : 2,74 m en 1951 e'c 3,50 m en 1950.
Il ne semble pas que Péchelle ait été rattachée aU nivellement
général. Quatre jaugeages ont été effectués à cette station
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o H en mètres


























































































1a 1 H en mètres1
3,5 ~ 4.5 5
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On dispose des lectures de :
Trois jaugeages y ont été effectués





'. 20=0 9~52': '130 '.
·




La station a été aménagée en 1954.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
10° 42' latitude Nord
15° 26 f longitude Est.
On dispose des relevés de hauteurs d'eau de :
Aoftt, Septembre et Octobre
Aoftt à Octobre avec quelques indications pour Novembre
Aoat à Décembre avec quelques lac:unes.
Il existe d'autres stations sur le BA ILLI, en particulier celle
de GUIAO (échelle 15) d~nt on possède les relevés de 1955 et 1956 avec
1 jaugeage le 18-11-55 : H = 2,52 m Q = 200 m3/ s.
8.6. - Le courant BOUMO KIM -___ - 0 -
Cinq échelles avaient été placées le long de ce courant par le
Service de l'Agriculture du TCHAD, en 1953. Elles ont été lues une fois
par semaine pendant la saison des pluies, nous n'avons pas encore retrouvé
les relevés correspondants. On n'en retrouve plus trace par la suite,
notamment lors de la prospection de 1955. Il faut dire que la lecture de




1955 Juillet, Septembre, Novembre (avec lacunes),
1956:. 19 Septembre à fin Décembre
1957 10 Septembre à fin Décembre
1958: Septembre à Novembre
1960 Avril, du 19 Aoftt à la fin Décembre




















____..e- ....... ': ': .... -=- =_
Les coordonnées géographiques de cette station sont les suivantes
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Treize jaugeages ont été effectués sur la digue de BARIAM :































': : rA3 / s
8.7. - La rivière BISSIM à ~_ di.[U:e de BARIAM -
Le BCEQM a installé en Mars 1954,deux échelles (lJ et 14 BCEQ{),
près du plus grand des ponceaux de la route de BONGOR à BAKI MALORAM non
loin du village de BARIKM.
L'échelle est située au km 7,7 à partir de BONGOR. L'échelle 14
est à Pamont de la digue, Péchelle 13 à l7 aval donne la perte de charge.
100 19' 30n latitude Nord.
15 0 25' longitude Est.
Le zéro de Péchelle 14 est 11 la. cote 320,76 (lem :1-953). Borne de
rattachement Mle 67 près de TCHINKOFS, cote 321,80.
L'échelle nO 13 avait son zéro dans le même u,rstème à la cote
320,95 en 1954 et 320,92 en 1955.
La. rivière BISSJN à Pamont de la route forme une plaine inondée
de plus de 10 km de large que la route de BeNGaR à FORT-LAMY par BAKI
MALORAM traverse par 16 buses et dalots.
Dates










·: 11- 9-1955': 0,27 0,6 : ':29-10=01955 : 1,41 : 350
: 11- 9-1954: 0,44 12 ". " 7~11-1955 : 1,30' 197 :dont 71
·.
:11-10=01957: 0,51 14 ·.. :dans la
·.




7-10-1954:: 0,98 70 :+ débit passant:':1lv-11-1955: 1,06 119 :,dont 27
· : :par 2 brèches " "' :dans la
·.
'. : évalué à 2 m3/s':: brèche










9-10-1959': 1,63 :261 " '.
·
·.









8.8. - La. MANDJAFA -
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ils sont de bonne qualité.
A signaler à l'aval de la digue de BARIAM1a station de SINDJORIO
KOUTOKO à prax:i.m.ité de la route MAGJ() MlGOU dont les coo:rd.onnées géogra-
phiques sont les suivantes :
La. courbe de tarage est délicate à tracer car elle est différente
à la crue et à la décrue et, en outre, lors des années les plus intéressa~
tes 1954 et 1955, la digue s'est rompue pour 0,98 m à l'échelle amont (14)
en 1954 et. 1,20 m en 1955. Avec ou sans rupture, il Y a cassure dans la
courbe au moment de la submersion de la digue.
La reconstitution des débits est délicate, c'est pourquoi nous
ne donnons pas de barème. Pour 1955, on a tenu compte de l'effet de
stockage.
L'altitude du zéro n'a pas été retrouvée. On possède les relevés
de la saison des pluies 1955.
C'est ce cours d'eau qui devait assurer le drainage du casier
Nord BONGOR. Le BCE01{ y a installé un certain nombre d'échelles.
Tous ces jaugeages ont été effectués au moulinet. Pour les
mesures aux ponceaux on peut admettre que l'erreur est inférieure à 10 %,



















































o H. en mètres
o 0.50 1,'00 1,50





















9. - STATIONS de la ZONE de CAPTURE du LOGONE -
Sur le fleuve, la station la plus importante est celle d'ERE
(voir 1.7.). Elle a été entourée d'une série d'échelles pour suivre les
variations de niveau.à l'origine de la capture. Une échelle a été installée
à AMBASGAIAO pour mieux suivre 19infiuence de la TANDJILE sur les phénomè-
nes d'écoulement à l'origine de la capture. Puis une série de stations
jalonnent la dépression de capture : celles de POGO, de PATA+AO, des lacs
de TImI et de FIANGA, de l'échelle de YOUE. Nous ne parlerons pas de la
station de M'BOURAO plus à l'aval, fort utile pour l'étude du MAYO IŒBI
mais qui n'apporte rien à l'étude de la capture du LOGONE.
Une station a été installée à GOUNOU GAYA sur la KABIA, afin de
faire la distinction à PATALAO entre le not de capture et les apports du
bassin propre de la KABIA. Aucune station n'a été installée sur le seuil de
DANA. Les variations de niveau y sont peu importantes et les débits tran-
sitant par cette communication, débits contrôlés au cours de plusieurs
périodes de hautes eaux, sont faibles et liés aux niveaux par des relations
trop complexes pour qu'une station de jaugeage Y;lD.SSe y rendre service.
Parmi ces stations les unes sont des stations l:iJmrl.métriques,
les autres de véritables stations de jaugeage. La plus importante de toutes
est celle de PATALAO par où passe la quasi totalité du flot· de capture.
Les stations de TIKEM et de FIANGA, qui ne peuvent guère enregistrer que
des niveaux, ont été observées sur de longues périodes et servent de
stations repères.
9.1 . .. Ech.elles de la zone ERE-LOKA ..
. --_-.-.._---~-
En 1957, 24 échelles de crues ont été implantées par le Génie
Rural dans la zone de capture et la vallée de la TANDJILE. Elles ont été
exploitées en 1960 et 1962 par 190RSTOM qui a interprété les données de
1957 et 1958. On n'examinera ici que le groupe d'échelles ERE-LOKA. Le
groupe d'échelles plus au Sud contr81ant les communications entre TANDJILE,




















': 9° 42 i 20fi N:
: 15° 46' 55H E:
': 9° 42' 30r N:
': 151> 49 v 25H E:
: 9" 47' 3011 N:
:15° 42 i E:
: 9° 44 i 50n N:
:15 0 36 i 501/ E:
': 91) 49' 10i1 N:






33 6,37 '. 9° 4P 50n N:
·
': 151) 41 i E:
: =- EÇI' '. c :
·341,42 ': 91) 40 i 3a i N:
:15'" 40 i 30n E:
: r cr '. ~:
·339,11 '. 9° 39 i 4511 N:
: 15 ° 44 i 50n E:
'.
.
: Altitudes IGN: Coordonnées
1956 : Géographiqu es:
C::CI:c=:r v=:
'.
·338,92 '. 9° 47' 3()ii N:
·
': 151) 44 i E:
~C::-=-: '.
·339,98 '. 9° 47 i 40" N:
·
:15° 48 i 20n E:
-: 11::"'::11.=:»: ~Cts .....~:
340,49 '. 9° 44' 1011 N:
·
': 15° 48 i E:
7 : Piste lX~IDI - BARGAÏ - GOUNOU "'" GAYA
4 : 1800 m au Sud -Est du Village KEIŒTT: 340,76
~ 100 -
Situation
8 : Lac BORO
9 : Au l~ ,;"1 de IEO - HORO
2 : Piste ERE ~ KOLOBO
6: Dépression Sud - KAORAN
5 : Piste DALOUEI - ERE
3 : Près du Village MBELE
1 : Route LEO - MBAYA ~ KAORAN
11 Piste DALOUEI - ERE
:----=-: ---....,..---,..,..,..,....------~---
: 10 : Près station Météo de LEO - MBASSA
Il s'agit donc des échelles 1 à 11 : on trouvera, ci-après, la
liste de ces échelles, Paltitude de leur zéro et leurs coordonnées géogra~
phiques.
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C? est la première station sur le défluent de capture.
9.2. - La LOKA. à POGO (OOGO sur certaines cartes) -
En 1960, pas de lecturesaux échelles 4, 5 et 7.
2- 9-1960
6-10-1960
H = 0,06 le 20- 9-1960
H = 0,30 le
H = 0,30 le
9° 53? 30n latitude Nord
15° 25? longitude Est.
Véchelle a été installée le 31 Juillet 1948 : 2 éléments de 2 m •
Les coordonnées géographiques de IVéchelle sont les suivantes :
En 1962, pas de lectures à IV échelle 7, IVéchelle 8 n'est lue que
tous les 3 à, 6 jours. Lacunes importantes à IVéchelle 9. Les lecteurs étant
contr81és souvent, la qualit~ des observations est borme.
En 1957, pas de lectures aux échelles 8, 9,' 10. En 1958, pas
de lectures à l véchelle 7.
Les lectures ont été faites en 1957, 1956, 1960 et 1962 ; naturel-
lement elles ont été abandonnées dès que la nappe d? eau n f a plus recouvert
toute la plaine. .
- 1 lecture à l'échelle 1
- 2 lectures à IVéchelle 6
Le zéro est à la cote 308,05 dans le système IGN utilisé en 1948.
Le rattaehar.3.ent. a d'abord été fait par rapport à la borne Trial de POGO (281)
cote 309,327 dE.ns le même système IGN, Borne Trial 241 (309,545- IGN 50 ?).
il faut ajouter 19,95 m à toutes ces cotes pour retrouver le système IGN
1953 (Borne IGN XXVIII, sommet à 333,376 IGN 1953). Le zéro de l'échelle





















Cinq jaugeages ont été effectués soit à POGO soit au seuil
d'HOLLOM 3,500 km à l'aval, en voici la liste:
'. :
·









". 2a... 8-1.9413:#2,,00 27 '. fiotteurs 2 chronomètres
· ·
'. 28- a...1948:11= 2,00 25 '. flotteurs 2 chronomètres
· ·
'. llr1o-1948: 2,39 50 ".
· ·
". 21- 9-1950: 2,92 91 '. moulinet 3 km à l'aval de POGO
· ·
". 22- 9-1950: 2,90 92 ". mesure faite à DJIDI BARGAÏ
· ·
"================'
Une mesure a été signalée..le 15-10-1948, cVest une erreur, elle
a été faite sur la KA.BIA à MOLFOUDEI, on en a déduit l'esquisse de courbe
d'étalonnage qu'on trouvera ci-après.
On dispose des relevés de Septembre à Décombre 1948, d f .'.oi1t à.
Novembre 1950 et du 19 Août au 28 Septembre 1951.
Les lectures ont été abandonnées en 1951 faute de lecteur.
9.3. - La !CABIA A!~TALA.9. -
C'est la station la plus ilnportante du défluent de capture. La
totalité des apports provenant de la région d'ERE Y passe et il nt est pas
trop difficile de faire la séparation entre apports du bassin propre de la
KABIA et flot de capture grâce aux données de la station de GOUNOU GAYA
dont les caractéristiques seront indiquées dans un parar;ra..rilie suivant.
Une première échelle avait été posée au confluent de la KABIA et
de la LOKA à TAFE!. Son zéro était à 0,792 m sous le repère Trial 160
(326,345 ION 1953) ou 1,933 m sous le repère Trial 180.
Ses coordonnées géographiques étaient les suivantes
9° 52' latitude Nord
15° 19' longitude Est.
on dispose de quelques 'lectures à cette échelle en 1935 (il n'y avait pas
d'observateur régulier): 0,20 m le 1111.o~t, 3,10 mIe 22 Septembre, 3,50 m
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En 1948, on a reconnu que la section la plus intéressante était
celle de PATALAO où un jaugeage a été effectué. On a installé une première
échelle en 1949 et une seconde le 21 Juillet 1950, 1 mètre plus haut.
Elle était constituée de 5 éléments. Ses coordonnées géographiques
sont les suivantes :
9° 51? latitude Nord
15° 16? longitude Est~
Le zéro a été rattaché au repère Cah 2 XVITI IGN dfaltitude
327,002 (IGN 1953 et IGN 1962) rwec le rivet à la cot.e 327,133. Le zéro de
Péchelle était à 2,984 m sous.' le rivet de la borne, soit à la cote 324,15.
A partir du 2 Mai 1954, Péchellea été réinstallée 0,51 m plus
bas, le zéro est à la cote 323,64 (ION 1953 -1962).
Quatorze jaugeages ont été effectués on en trouvera la liste







·Date : Hauteurs Débits : : Date : Hauteurs ' Débits
(m) (m3/ s) : : (m.) (n:(3/s)
~: ·. , .......---C: =-=w:=~:
·.
·. '.·.
·200- 4-1966 0,14 0,14 ::19-10-19571 1,92 35
22- 2-1966 0,20 0,25 ::17-10-1956: 2,17 53





26- 2-1965 0,34 0,44 : :13-10-1948: (2,55) (1): 126 (notteurst
100-12...1965 0,55 1,14 ::16-10-1955: 2,8B 180
11-11-1965 0,89 2,10 :: 6-100-1950: 2,85 195





(1) 2,35 m au-dessus de l?étiage de 1949.
On dispose des relevés suivants
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Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
2°) - Que les contrales sont faits avec les variations de niveau à.





















q = 115 ID3/s
q = 263 rr13 / s
H=2,oom
H=2,50m
H = 3,00 m
q = 0,3 ~/s
q = 0,9 ID3/s
q = 5,1 ~/s
q = 16, 1 ~Is
c) Qua]..ité des lectures
H = 0,20 m
H = 0,50 m
H = 1,00 m
H ::::; 1,50 m
9° 21' 30" latitude Nord
15 0 33' longitude Est.
9.4. - I.:a !{ABIA à ZAMRE DONGOR .,.
Cette échelle, installée probablement en 1961, contrÔle les
apports de la !CABIA supérieure.
Le lecteur n'est consciencieux que par intermittence, ceci est
compensé par le fait que :
10 ) .,. Les hydrologues ont toujours pris beaucoup de soin à noter ou
à reconstituer la cote maximale
On en a déduit un barème dont nous donnons les éléments ci-après
(zéro à 323,64) :
1949 - 1950 - 1951 .,. 1953 - 1954 - 1955 - 1956 ~ 1957 .,. 1960 .,. 1961 .,.
1964 e~ 1965. '
Les relevés de 1962 ne portent que sur le5 basses eaux. Seules
les années 1955 et 1956 comportent à la fois hautes eaux et basses eaux,
certains relevés "!,els que, ceux de 1957 et ,1960 sont très incomplets.
La. courbe de tarage est représentée sur le graphique ci~contre.
L'extrapolation n'est pas considérable puisque la hauteur maximale obser-
vée, 310 (peut-être 305 seulement par suite d'une erreur du lecteur) n?est
pas de beaucoup supérieure à la cote maximale jaugée: 2,85 m. La courbe
varie probablement en très basses eaux, peut-être par suite de Paménage-
ment des baITages à poissons à l'aval.'

























100 f----------+--! --1---__-#- 1
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Le zéro de 1 t échelle a été rattaché par les Travaux Publics au
nivellement IGN, altitude 353,32 (nivellement IGN 1956 ?).
Trois jaugeages y ont été effectués :












Leur nombre est encore insuffisant pour tracer une courbe
dt étalonnage.
On dispose des 'relevés d'Aotlt à Décembre 1962, de 1965
(sauf Déciembre) e~ de 1fUli à Aotlt 1966.. La qualité des lectures est médiocre
au moins pour 196ô ..
9.5 ... ra KAB:çA à GOUNOU GAYA ..
Cette station permet de déterminer les appor-t:-s propres à la
KABIA avant l taITivée du flot de capture.
La première échelle a été installée le 23 Juillet 1948, située
à 4 km de GOONOU GAY}!' sur la route de DJIDI BARGAÏ..
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
latitude Nord
longitude Est.
La station contrÔle un bassin de 3840 km2•
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LYéchelle était constituée à lYorigine des éléments 4 m - 6 m.
LYétiage était à la cote 3,60 m. DYaprès les jaugeages sommaires effectués
en 1948, il semble quYil y ait un décalage de 3,35 m entre cette échelle et
celle de 1950 : la cote 4,35 m en 1948 cOITespond à la cote 1 m en 1950.
Depuis 1950, le zéro de lYéchelle ni a pas varié.
Le zéro était à. 2,872 m sous le sommet de la borne posée par les
hydrologues en 1964 et il 3,002 m du sommet du piquet de fer dans Paxe de
l;g, borne.
Seize jaugeages ont été effectués à cette station, on en trouvera
la liste ci~après (hauteurs rattachées au zéro de Péchelle de 1950).
On en a déduit la courbe de tarage ci~près. La dispersion est
importante, il est possible que le tarage soit influencé par le niveau aval,
la manière dont le lit majeur, très large, se remplit nYest peU"f:,-être pas
sans influence sur la relation hauteur - débit.
LYextrapolation pour les forts débits est délicate, ce~ci aug~
mentent très vite dès que la digue route de GOUNOU GJ:iYA il IŒLO est submer~
gée. Pour 2,74 m, hauteur observée en 1959, le débit correspondant serait






















On a déduit de cette courbe le barème dont nous reprenons les
éléments ci-après :
Elle est souvent médiocre ; le lecteur n'étant pas toujours
consciencieux, bien des lectures ont été inventées. On dispose des relevés
suivants





q = 1+3 ~/s
H = 1,50 m
H=2,OOJn.
H = 2,50 m
7 Ao~ 4,15 m
4 Octobre 5,40 m
23 Octobre 5,29 m




q = 0,00 ~Is
q = 0,2 ri3/s
q=2 ri3ls
Toutes ces cotes sont à réduire de 3,35 m
pas de lecteur, lectures MM. ROCHE, TIXIER
17 Septembre 1950 1,98 m
18 Septembre 2,01 m
5 Octobre 2,05 m
Juin, Juillet, Aollt, Septembre, début. Oct.Obre, Novembre,
Décembre
Janvier, FéllTier, ~1a.rs • Septembre, Octobre, Novembre:
fantaisiste~ par moments
J..;a,rs ;; :Lai - Aoüt à Octobre
Lai, Aoo.t à Décembre
Mai à Déeembre
23 Juillet 3,80 ni
18 Aoo.t 4,90 m
22 Octobre 5,30 m
1° Novemb. 5,15 m
20 Décemb. au dessous
de 4 m
c) Q~lité des lectures
.
H = 0,20 m




























Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
b) Variations du zéro de l'échelle:
L'échelle est située à MOUTA à proximité de la concession
de la COTONFRAN.
9° 56' 301i latitude Nord






















Janvier à Mars - Mai à Octobre
Janvier à Avril - Juillet à Novembre
Octobre à Décembre
Janvier à Avril ... Octobre Q Décembre
Janvier à Mai
Juin ... Octobre à Décembre









9.6 .... ~e-,~~c_d;,e FIANGA à FIANGA -
a) §..t.-~~ :
Notons qu'en Mai et Juin le débit est généralement nul, ce qui
explique une partie des lacunes.
Utilisée fréquemment pour amarrer les pirogues, elle a été
renversée à maintes reprises, d'où de nombreuses variations du zéro de
l'échelle difficiles à retrouver car les remises en état n'ont pas tou-
jours été notées ; par suite du manque d' élémen~s d'échelle, l'élément
o ... 1 m ne portait pas toujours les graduations 0 ... 1 me En;tin, comme
pour lYéchelle de TIIŒM, les travaux aux digues de HOIFOUDEI et de FIENG,
qui barrent respectivement les lacs de FIANGA et de TlKEM:, ont eu parfois





























il n'est pas impossible qu'il y ait eu sur le lac de FIANGA une
écheD.e avant 1948, mais nous n'avons trouvé a.ucun relevé antérieur à
cette date.
Une échelle a été posée par A. BOUCHARDEAU le 7 Mai 1948.
la cote de son zéro a été rattachée en nivellement au repère IGN CM 58
placé sur le hangar de la COTONFRAN et qui est:
à la cote 306,719 dans le système IGN utilisé en 1950
à la cote 326,669 dans le système IGN 1953
à la cote 326,675 dans le système ION 1962.
Un nivellement IGN donne le zéro de l'échelle de 1948 à 320,38
(IGN 1962). VJ.ais un nivellement A. BOUCHARDEAU, effectué en 1950, donne
le zéro de l'échelle de 1948 à 320t44 (IGN 1962), soit à 6,238 m sous
le repère COTONFRAN. C'est cette co e 320,44 qu'on retiendra en défini-
tive, elle fait bien correspondre les cotes maximales des lacs de TIKEM et
de FIANGA pour 1948. il est probable que l'échelle a été renversée et
remise en place peut-@tre plusieurs fois entre 1948 et 1950. Toutes pré-
cautions ont été prises pour que le zéro reste le même, mais avec la
précision de l'époque, c'es"t=à-dire qu'un décalage de 2 à 4 cm ne serait
pas exclu.
Le 28 Juin 1950, l'échelle est remplacée par des éléments
émaillés et , à cette occasion, elle est légèrement abaissée. Le nivelle.-
ment auquel il est fait allusion plus haut est éxécuté à la même date.
TI donne une différence de niveau de 0,26 m entre l'échelle de 1948 et la
nouvelle échelle. La différence de niveau avec le repère de la COTONFRAN
est donc de 6,50 m, le zéro est à la cote 320,18 (IGN 1962).
En 1952, nouvelle modification: l'échelle est abaissée de
11 cm par J. TIXIER. Mais ceci n'est pas absolument s(}r. Nous l'admet-
trons cependant, le zéro est a.lors à la cote 320 07 (IGN 1962) soit
6,61 m sous le repère COTONFRAN. L'échelle est~s composée des éléments
lr5, 5-6 et 4-5 au lieu de 0-1, 1-2 et 2-3, ce qui ne simplifie rien.
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En 1953, le zéro reste à 320,07 jusqu'au 4 Octobre, puis à
318,07 (IGN 1962) à partir de cette date.
. Fin Avril 1954 (?) l'échelle est reconstruité avec les éléments
suivants: 2"'3, 3-4, 4-5, 5-6 avec la base de l'élément 2-3 à la cote
320,11 ce qui revient à adopter la cote 318,11 (IGN 1962), soit 8,570 ID
sous le repère (on lit dans l'Armuaire hydrologique du TCHAD 1960 que
la cote du zéro est de 318,37, ce qui est une erreur).
Le 2 Mai 1963, N. RANC, remet en place correctement P échelle
avec des éléments 0-1, 1-2, 2-3, 3-4. Le zéro est donc rem.:mté de 2 m
6,57 m sous le repère, ce qui conduit à la cote 320,105 (ou 320,10 ou
320,11 suivant la façon d'arrondir) ; nous admettrons 320,11, cote
contr81ée par J. FLORY le 14-1-1965 (certains documents portent par erreur
320,09 pour ce contr8le).
A titre de vérification, la corrélat:î.on entre cotes maximales
à FIANGA et à TI1ŒM. a été étudiée, nous en parlerons plus loin; indiquons
simplement ici que cette corrélation est suff~samment serrée pour confir-
mer ce (~ue nous ven Jns d 1 indiquer plus haut sur les variations du zéro
de l'échelle de FIANGA.
c) ,9Ualité des lectures :
Elle est inégale, Pannée la plus mauvaise étant 1949.
Heureusement que pour certaines périodes, telles que 1948 et 1950, les
contr8les ont été fréquents, surtout vers la cote maximale.
9.7. ... ~-.l:.a_c de TIIŒM à TIIŒN ...
a) §i~uatio~ :
La station est située sur la rive Sud-Est du lac de TIIŒM.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes :
90 49' latitude Nord






















Les altitudes successives sont les suivantes pour les 2 repè-







Des échelles ont peut-être été installées avant 1946, nous
n'en avons pas retrouvé trace.
IGN 1962
IGN 1953
Borne N° In : nivellement utilisé en 1950 :
b) Variations du zéro de l'échelle ,
Elles sont aussi complexes que celles de FIANGA, avec en plus
le fait que les résultats provisoires des premiers nivellements de l'IGN
présentaient par rapport aux résultats définitifs un écart de 1 m environ.
Les hydrologues troublés par cet écart, qui conduisait à un profil en
long théorique différent de ce qu'aurait d~ être la ligne d'eau des lacs
de TIBEM et FIANGA, ont plus ou moins interprété les chiffres dont ils
disposaient de sorte que, pour les premières années de relevés, on ne doit
guère se fier qu'aux résultats bruts de nivellement entre les repères ou
borne de TIIŒM et l'échelle sans de fier aux chiffres qui figurent sans
justification dans les archives. Le fait que les lacs de FIANGA et de TrIDI
se remplissent soit par PavaI, soit par l'amont, soit par J.es deux côtés à
la fois, ne simplifie en rien cette affaire.
Lléehelle a été rattachée en nivellement sO:t"C au repère ION
Cal 5 placé sur un hangar de 1 wmCT, soit à la borne m~T TII.
IGN 1953 = 333,712





















Nous possédons les relevés pour les années 1946 et 1947,
lVéchelle a été nivelée par l'ION: ce nivellement conduit à la cote
321,781 en nivellement IGN 1953 pour le trait 1,10 m, ce qui correspond
à la cote 320,681 pour le zéro de l'échelle dans le système IGN 1953,
soit 319,703 dans le système IGN 1962 (13,03 m sous le macaron).
Le 14 Juin 1948, l'échelle est remise en état avec décalage
du zéro, les documents de 1948 font état de la cote 300,80, soit 3,63 m
sous le sommet de la borne lIT, ce qui conduirait à la cote 319,814
(IGN 19(2). LVéchelle aurait été relevée de 11 cm ce qui ne correspond
pas aux souvenirs de A. BOUCHARDEAU ; IV échelle, au contraire, aurait
été abaissée sensiblement à la même cote que celle de 1950, soit 319,60
(IGN 1962), ce qui conduit déjà pour le maximum de TlKEM en 1948 à une
valeur trop haute ; uri maximum de 214 mm plus élevé conduirait à un
chiffre encore plus aberrant. On retiendra donc le chiffre de 319,60
(IGN 1962). L'échelle a donc été remise en état en 1960, sans changement
du zéro et un nivellement fait avec le plus grand soin(A. BOUCHARDEAU -
J. TIXIER) a conduit à une différence de niveau de 13,14 m avec le repère
Cal 5, ce qui correspond au zéro à 300,616, soit 300,62 dans le système
utilisé en 1950, ou 319,595 soit 319,60 dans le système ION 1962.
Le 23 ltttrs 1953, le zéro est modifié, une note dactylographiée
indique que l'échelle a été remontée de 11 cm (niveau 0,63 avant
changement, 0,52 après). Le zéro est donc à l'altitude 319,71 (IGN 1962),
la différence de niveau est de 13,03 m avec le repère Cal 5.
LVéchelle a été remise en état le 30 Avril 1954 par C. ROCHEI'TE
qui donne le zéro à 12,07 m sous le repère Cal 5, soit à la cote 320,67.
En fait, il y a s'Orement là une erreur de 1 m puisque l'échelle n'a pas







































de niveau de 13,06 m et non pas de 12,07.Dvaillffill~s,les cotes maximales
seraient tout à fait aberrantes avec 13,06 m et on ne comprend pas pourquoi
on aurait remonté le zéro de liéchelle de près de 1 m, il n'y avait aucune
raison sérieuse de le faire aUx plus basses eaux (fin Avril). On doit donc
admettre que depuis le 30 Avril 1954 le zéro est à la cote 319,68 (IGN 1962) 1
A titre de vérification, on a comparé les altitudes maximales des
lacs de FIANGA et de TlKEM déterminées à partir des altitudes de zéro données











zéro PRE ·. zéro PRE
·.





·1948 : 320,44 2,63 323,07 ·. 1948 3 19,60 3,08 322,68·.
1949 : 320,44 1,94 322,38 ·. 1949 319,6b 2,00 321,60·.
1950 : 320,18 3,22 323,40 ·. 1950 319,60 3,20 322,80
1951 : 320,18 1,56 321,74 ·. 1951 3 19,60 1,82 321,42·.
1952 : 320,07 (3,00) 323,07 ·. 1952 3 19,60 2,90 322,50·.
1953 : 320,07 2,3 6 322 ,43 ·. 1953 3 19,71 2,24 3 21 ,95·.
1954 318,11 5,05 323,16 : : 1954 319,68 2,89 322,57
1955 318,11 5,60 323,71 ·. 1955 3 19,68 3,28 322,96·.
1956 318,11 4,92 323, <J3 ·. 1956 319,68 2,71 322,39·.
1957 318,11 4,02 322 ,13 ·. 1957 319,68 1,94 321,62·.
1958 318,11 4,16 322,27 : : 1958 .. 3 19,68 2,18 321,86
·1959 318,11 5,67 323,78 ·. 1959 .. 319,68 3,37 323,05·.
·1960 318,11 5,25 323,3 6 ·. 1960 319,68 3,12 322,80·.
1961 318,11 (5,20) 3 23,31 ·. 1961 319,68 2,99 322 ,67·.
1962 318,11 5,11 323,22 : : 1962 : 319,68 2,82 322,50
1963 320,11 3,07 323,18 ·. 1963 :. 3 19,68 2,96 322,64·.
1964 320,11 . 2,72 . 322 ,83 ·. 1964- : 319,68 2,64 322 ,32. .. ·.




A l'aide de ce tableau, on a établi le graphique, ci-après, repro=-
duisant la corrélation entre cote maximale à FL~A et à TlKEM. La corréla~
tion est assez bonne, les écarts les plus forts sont de 10 cm, en général,
ce qui est assez normal étant donné la précision des lectures, mais on trouve
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2 points aberrants en sens contraire: en 1948 et en 1949 (les lectures
de 1949 sont suspectes). Ce qui est certain c'est qu'à FIANGA la cote 1950 a
été nettement plus élevée qu'en 1948. Le jardinier de la COTONFRlIN avait mis
en culture des zones qui ont été inondées, il ne l'laurait pas fait si deux
ans avant son potager avait déjà été sous l'eau comme nous l'avons vu nous...
mêmes en 1950.
Qualitativement les européens présents à FIANGA en 1948 et 1950
ont observé la même différence,: peut-être la cause résido-t-elle dans la
réfection de la digue de FIENG entre 1949 et 1950, on en était d'ailleurs
persuadé en 1950, mais on s'explique mal le point trop bas de 1949. il est
vrai que la qualité des lect~es de 1949 est bien mauvaise à FIl.NGA !
Ces deux années étànt mises à part, la corrélation est bonne.
La différence de niveau entre 'TIKEM et FIANGA varie de 0,20 m en année sèche
à 0,70 m en année très humideice qui est normal. Cette dénivelée correspond
à une pente de 3 cm au km, va eur usuelle pour ce genre de lac.
Cette station a été installée en 1960 à la station de pompage
de la ferme expér:iJnentale de YOUE, sur les bords du l'J.êlYo lŒBI, ;;lus
précisément du lac de N'GOBA : dépression située entre le lac de TIIŒM et
la station de HBOURi\.O.
La situation géographique de l'échelle est définie par les
coordonnées suivantes :
90J 53'l latitude Nord
14" 53' 30îl longitude Est.
Le zéro de l'échelle est à la cote 4,690 m sous :la borne X,
cote approx::i.mative 3 15,2 (IG~ 1962).
Les lectures ont été faites assez régulièrement depuis Janvier 1961,
à part une :interruption pendant la saison sèche 1961.
A 1'laval de la station de YOUE, on rencontre les stations du km. 20
et de MBOURAO qui permettent l'étude du MAYO KEBI à la sortie de le. cuvette
tchadienne. On se reportera pour ces stations aux différents rapports con-
cernant les chutes GAUTHIOT, le plus important est le suivant :
Etude hydrolcgique pour l'aménagement des chutes GAUTHIOT ...






















C:;' CORRELATION ENTRE LES COTES MAXIMALES A FIANGA ET A TIKEM
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....;] Cote maximale . Fia ~ga ( IGN 1962 )a
·r .321,50 + + 51 322 322,50 323 323,50 m
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9.9. - Eche.lle de DANA -
Trois jaugeo.ges et une estimation de débit ont été faits à DANA.
Nous donnons, ci-après, la date, les débits, les hauteurs, le même jour à
















Q # 2 m3/s (estimation)
Q = 65 m3/s

























Pour être complets, signalons quVau seuil de DANA une échelle avait
été posée en 1955, son zéro est à la cote 321 ,27 (IGN 1956).
Elle nVa été lue que de façon sporadique en 1958 et 1960 :
Lors de la crue de 1955, le débit ma.xiLlal a été estimé à 80 m3/s.
La. relation hauteur ... débit par rapport à l'échelle de DANA, COJImle
par rapport à celle de BONGOR,n'était déjà pas univoque en 1950 avec le seuil
à 1Vétat naturel,.car le débit dépend des niveaUX respectifs ù BaNGOR à 1VaLlOnt
et au lac de FL\l\IGA à 1 Vaval ,cOIllIIle ceci a été constaté très nettement le
12 Septembre 1950. En outre, depuis 1950 des travaux ont modifié les









































la. - STATIONS du GRAND YAERE de la RIVE GAUCHE du LOGONE -
--_._~-- . ...... ---
On trouve dans cette zone trois catégories de stations
, 10 ) - Les stations des affluents du LOGONE : mayos du Nord CAMEROUN
qui feront 170bjet du paragraphe suivant.
. 2 0 ) - Les stations des effluents du LOGONE dans cette zone : dont
les principaux sont le DANAÏ, le GUERLEOU et la I.OG<l1ATIA ; les stations
les plus iDlportantes étant celles de la Mission Catholique de YAGOUA sur
le 'GUERLEOU et de ZDl'A sur la LOGOMATIA, qu 1il a été impossible de faire
observer pendant une période de durée suffisante. '
3 0 ) - Enfin, une série de stations établies pour étudier les varia-
tions de la ligne d Veau dans cette zone et qui n1ont été souvent obser=-
vées que pendant très peû de temps, en particulier en 1960.
Aucune station n 1a pu être aménagée sur les têtes de l1EL BEID
qui prend naissance du YAERE, par suite des difficultés dVaccès en hautes
eaux et de liimpossibilité de trouver des observateurs dans cette zone.
,10.1. .. St_ations des plaines dVinondation ~l..a_ rive gauche.
du LOGONE -
Les stations situées sur la rive même du neuve ont été exami-
nées au point 1.
La majeure partie des échelles que nous allons considérer a
été mise en place par lVAdministration camerounaise, en vue dVaménagements
pour le développement de la culture du riz.
Le tableau ci-après donne la date dVaménagement de ces stations,
leurs coordormées géographiques et le zéro de 1 1échelle dans le système
ION de 1956 (borne IGN Ch K3 n317 - COTONFRAN de BaNGOR 328,(95).
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L'échelle d'IRDING a été observée quelques jours en 1958
il existe encore d'autres échelles d'importance secondaire
ou lues trop peu de temps pour que les relevés soient utilisables.
Le Lac TOUI.MASS, dépression du Mayo TOUI.MASS, est également

















































· Lac TOULMASS ; 10°31 y 15° 9' 3 17,20 ,; 1958
--_._--
------
: 10°3 7' '. 1959?:MAYOMmaE 15° 7' 314,45 ·
Le Mayo Mmlm est un bras effiuent qui rejoint le LOOONE, mais
communique plus ou moins avec le MORDOYE, affluent du GUERLEOU.
L'échelle d 'YRDlliG contrôle les niveaux au bras du même nom
qui alimente en partie la capture de DANA.
Le }'Layo BALAYE est un effiuent du LOGONE, situé au Sud de























Pour le Lac TOULMASS, il existe 4 relevés:
1958 Septembre, Octobre (3CP 9-1958 H = 0,15
3-10-1958 H = 0,15
10-10-1958 H = 0,14
21-1CP1958 H = 0,13)
Et les relevés de :
1960 AoO.t, Septembre, Octobre.
L'échelle de Mayo MIEMIE a disparu en 1960•
..
10.2 .... Le Hal.o DANAI à !.AGOUA -
Il s'agit d'une dépression que remplit le LOGONE lors de la
crue par les débordements de la région de DIOKOÏDI,et Î'llARAO.
, Les coor~ormées géographiques de l'échelle sont les suivantes
10° 20' :30n latitude Nord
15° 14' longitude Est.
ra cote du zéro de l'échelle est 319,88 dans le système
ION 1956.
Elle a été mise en service en 1953 et est constituée de 3 élé-
ments en bois.
On dispose des relevés suivants
1955 Aoüt à Décembre
1956 Janvier, Février, Aoüt à Décembre
1957 Janvier
























Q. = 26 r2 /s
Q = 168 m3 / s
. Q = 320 m3/s
H = 4,00 m
H = 4,50 m
H = 4,75 m
Q= 0,8~/s
Q= 2 rr?/s
Q = 8 m3/s
H = 2,50 m
H=3,OOm
H=3,50m
10° 22' latitude Nord
15° 13' 3(Jt longitude Est.




Hauteurs: Débits Hauteurs: DébitsDates . Dates.. rrl3 / s m3/ s. . .
..
: esu:z.
16c-11~54: 2,78 1,4 22- 9-59: 4,21 67
11-10-53: 4,03 27 7-10-56: 4,42 140
18-10-54: 4,19 63 17-1(}..55 : 4,72 300
L'étalonnage peut être considéré comme provisoire avec six
jaugeages:
On en déduit un barème dont nous donnons les éléments
essentiels ci-après :
Le zéro de l'échelle est à la cote 320,14 dans le· système
IGN 1956.
Les lectures ont été a peu près contirmes et, de bonne qualité
de Juillet 1954 à fin 1959. Elles ont été abandonnées en 1960.

































10.4. ,.. Le GUERLEOU à MADALAM -
h = 4,02 m q = 161 -dis.
10° 42' latitude Nord
15° l' longitude Est.
On a trouvé à KAIE KAYE
Trois. jaugeages y ont été effectués :
29- 9-59 h = 2,54m q =' 59 nt/s(l)
10-10-5' h = 3,85 m q = 270 ri3/s
lQn10-56 h = 2,83 m q = 124.ri3/s
Les coordonnées géographiques de cette station sont les suivan~
Les coordonnées' géographiques de cette station sont les suivan~
10.5. - Le GUERLEOU à KAYE KAYE ~
_...---
10° 33 '30n latitude Nord
15° 3' longitude Est.
Le zéro est à la cote ;3.14,21 dans le système IGN 1956.
ns permettent d'estin).er les débits à cette station.
On dispose .des lectures en 1955 - 1956 - 1957 ~ 1958 et 1959. L83
observations ne sont effectuéea, engériéral, qu'Une, deux ùu trois fois par
semaine, c'est d'ailleurs ~uffisant. ,.
Les. lectures ont été abandonnées en 1960.
(l)
L'échelle a été installée en 1955. Elle était constituée de
4 éléments métalliques.






















Leurs coordonnées géographiques sont les suivantes
10.6. ... .AOUTA et MORDOYE -

























HORDOYE = 55 rJ/ s
HORDOYE = 60';>/s (10-10=-56)
MORDOYE = 102 nJ/ s.
q = 2~5 rJ /s
q = 128 .;>/s






15...100-55 PDUTA = 90 rJ/ s
9-10-56 AOUTA = 5 m3/ s
29- 9-59 AOUTA = 1j3 m3/ s
14~10-55 h = 4,55 m
11-1()..56 h = 3,98 m





Le zéro est à la cote 313,07 dans le système IGN 1956.
ils permettent une estimation des débits de crues.
On dispœe des lectures de 1955 à 1959. Elles présentent les mêmes
caractéristiques que' celles de MADALAM. Les lectures ont été abandonnées
en 1960.
Deux autres échelles secondaires : Hayo OtJrrA,GOLLA ont été
également installées sur la rive gauche du GUERLEOU.
10.7. "" stations secondair~~_J..e.GUER.IEOU ""
Signalons que deux stations : celles de MAGA et du YAERE de
POUSS,avaient été installées pour suivre les niveaux du LOGONE à PavaJ.
de la zone où disparaît le GUERLEOU.
Aucune échelle nia été installée sur ces affluents du GUERLEOU.
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Le MAYO-GUERLtO à KAYE-KAYE
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L'échelle n'a pas été rattachée au nivellem.ent.



















On dispose des relevés suivants
Les observations ont été assez vite abandonnées, le rôle de
collecteur de la LOGŒ1ATIA étant beaucoup moins important que prévu et le
maintien de l'exploitation de la station posant des problèmes insolubles.
10.8. - La LOGOMATIA G. ZmA -
---------_._---
11° 16' latitude Nord
14° 57' 30iY longitude Est.
Celle du YAERE de POUSS a la cote :3 09 ,97 dans le même système
(observée de 1952 n 1958).
1953 Août, Septembre) Octobre
1954 Juillet et Octobre.
Cinq jaugeages permettent une estimation des débits, on en
trouvera la liste ci-après :
Le zéro de 1Y échelle du Hayo OurrA est à la cote 315,55 dans le
système IGN 1956 (observée en 1960).
La station de ZmA, installée en 1953 , était destinée à 11 étude
des débits sur ce défluent, mais d'accès difficile, elle n'a pas pu être









































11• .". AFFI1JENTS du LOGONE MOYEN et ThlFERIEUR .".
------~~---~--------
il Y en a fort peu : on note d'une part la 'l'ANDJILE qui rejoint
le LOGQNE en amont d'ERE et dont les apports, quoique faibles, ne sont
pas négligeables et d'autre part les mayos du Nord-CAMEROUN qui ne sont
que des affluent.s théoriques puisque leurs apports parviennent seulement
au Grand YAERE OÙ ils s'évaporent sans pratiquement rejoindre le LOGONE ;
tout au plus peuvente-ils préparer l'inondation de ces plaines par le LOGONE,
un peu plus tard.
La 'l'ANDJILE a ét é équipée avec 3 stations : 001000, TCHOA et
TCHIRE GOGOR, la plus importante étant celle de BOLOOO, observée sur la
plus longue période. Une série d'échelles a'également été aménagée dans
les plaines de la rive gauche et vers le bief aval en vue d?étudier, d'une
part les rap~)ort.s entre la TANDJILE et le défluent de captu.:re, plus préci-
sément la LOKl\. et la KABIA, d'autre part le régime des inondations dans ces
plaines en vue de leur aménagement pour la riziculture.
Les mayos du Nord-CAMEROUN, affluents du LOOONE, sont assez
nombreux mais seul's, les plus importants, la TSANAGA et son affluent le
KALLIAO ont été équipés avec les stations de MAROUA. sur .. la 'l'SANAGA et le
KALLIAO et de. BOGO sur la 'l'SANAGA impl.antée~ avant que le lit ne soit
sérieusement dégradé. Quelques observations ont été faites sur la TSANAGA
au seuil rocheux de GAZAOUA. Plus· à l'amont;. la 'l'SANAGA a également été
observée à MOKOLO.
On ne parlera pas ici des obse~tions faites sur les bassins
représentatifs du BOULORE et du MOTORSOLO dont les résultats, s'ils sont
fort intéressants pour l'étude des régimes des mayos du Nord-GAMEROUN,
ne sont que d'un intérêt très limité pour celle du LOOONE.
11.1. .". La 'l'ANDJIIE à 001000 -
Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut il s'agit de la station
principale de la TANDJILE.
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a) Situation :
L'échelle a été implantée iImnédiatement à l'amont de l'ancien
pont de la route MOUNDOU-KELO en 1950, près du village de BOLOGO.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes:
9° 07' latitude Nord
15° 48' longitude Est.
Elle contrÔle un bassin de 3 950 k1n2• L'échelle a été rattachée
en nivellement au repère IGN Caf 12 d'altitude 372,2.48 dans le système
IGN de 1962. De 1950 au 30 Avril 1966, le zéro est resté le même à l'alti-
tude 367,63 (IGN 1962).
Pour éviter les cotes négatives en très basses eaux, le zét'e.·de
l'échelle a été abaissé de 1 m le 30 Avril 1966 (nouveau zél:o à 366, 6'3 ~,
b) Tarage de la stati.?E. :
Elle est bien étalonnée gr~ce à 21 jaugeages effectués entre
0,1 et 96 m3/ s, le débit maximum observé étant de 180 m3/ s, mais la disper=-
sion étant faible, l'extrapolation est assez précise.
En basses eaux il n'y a qu'une seule relation hauteur-débit
grâce à la présence des ponts. Cependant la présence du nouveau pont
construit 50 m à l'aval de l'ancien en 1964 rendrait utiles de nouveaux
jaugeages de hautes ea~ Nous donnons ci~près la liste des jaugeages,



























































0 2 , 5
























. : ; ;
': '. Débits '. ': · DébitsDates Hauteurs: · Dates Hauteurs;
'. ni3/ s ri)/s.
·
': a:aw= : 1: : .... '. 0: -'IE .: ·
· ·
': 29- 9-48: 4,35 53 · '. 30- (p,55: -0,04 0,16
· ·
'. 5-11-48: 1,85 '. 10 (1): '. 19- 8-55: 3,31 25,5
· · ·
'. 26- 9-50: 5,38 96 '. 3- 9-55: 3,37 '. 29
· · ·
'. 22-11-51: 1,99 '. 9 '. 7-11~55: 2,62 '. 14,2
· · · ·'. 24- 8-54: 1,46
·
3,8 1F 8-56: '0 68 1,5
· ·
,
'. 28- 8-54: 2,36 '. 11 '. 14- 1.,,-65: 0,04 0,22 ·• • •
·
': 8- 9-54: 5,41 '. 93 '. 15- 5-65: 0,00 0,14 :
· ·
'. 10- 9-54: 4,84 65 : 2-- 8..65: 1,26 3,65 :
·
'. 16-1()..54: 3,7.3 37 '. '. 22- 8«-65: 2,92 20,2
· ·
•
'. 28-10-54: 2,80 22 (2)-: '. 10- 3-66: 0,13 0,30
·
•
11- 6-55: -0,05 0,'17 18- ~6: -0,06 0,09
(1): jaugeage au flotteur
(2) : nombre de points de mesure insuffisant.
On en a déduit un barème de transformation dont nous reprenons
les éléments ci-après (zéro à 367,63). '
h= ° m q=' 0,2ntls h=3,50m q='30,3.;(/s
h = 0,50 m q = 0,8 m3/ s h = 4 m q = 41,8 m3/ s
h = l' m q = 2,1 m3/ s h = 4,50 m q = 55,1 m3 / s
h = 1,50 m q = 4,7 m3/s h = 5 m q,'= 7.3,8 m3/s
h = 2 m ' q = 8,4 m3/ s h = 5,50 m q = 99 t 7 ~/ s
h = 2,50 m q = 13 t 5 m3/ s h = 6 m q = 13 1 JIY / s
h = 3 m q = 20,7 m3/ s h = 6,50 m q = 166m3/ s
c) Qualité des observations :
Les variations jo'tU'11B.lières de niveau peuvent atteindre 30 cm,
l'observateur ne 'fait q,u Vune 0'+ deux lectures par jour, ce qui est un peu
g~nant dans le cas de variat.ions rapides,mais c'est encore accept.able.
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: Les relevés sont souvent réduite à ceux de hautes eaux. ra
· qualité est parfois. médiocre. il y a eu interruption des lectures en
; 1952-1953. il faudrait éliIniner. Ao'Ot 1960 et Décembre 1961 manifestement
· faux. Pour 1958,A. BOUCHARDEAU avait reconstitué lihyd.rogra.mme annuel
· avec quelques points relevés par rapport au platelage du pont.
11.2. - La TANDJILE. à TCHOA -
. a) Situation:
Cette station a été ainénagée en 1954 à..l t'emplacement de la
chaussée submersible par laquelle la route de LAI à IŒLO traverse la
TANDJILE, près du village de 'TC.HOA.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes
9° 20' latitude Nord
16° 5' longitude Est.
. 2
La station controle un bassin versant de 5 870 km: • Elle se
compose d'une échelle limnimétrique rattachée en nivellement à une borne
hydrologique de la Mission LOGONE-TCHAD. Cette borne a été rattachée par
l'IaN, son altitude est de 358,167 (IaN 1962). Une seconde borne hydroloc-
gique a été utilisée, son altitude est de 358,08. Le zéro de l'échelle
est à l'altitude 352,68,soit à 5,487 m sous le sommet de la première
borne hydrologique. Le zéro est resté le même depuis 1954.
b) Tarage de la station :
Elle est étalonnée grâce à 7 ja~eages qui, heureusement, sont
bien répartis entre 1,10 m et 4,34 m (76 :nY/ s) et dont la liste est
donnée ci~après.
La hauteur la· plus élevée observée est de 5, 7J m (toc n?/ s) •
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Les seules erreurs constatées sont les suivantes :
On en a déduit un barème dont nous donnons les principaux
éléments ci-après :
La présence de la chaussée submersible conduit à une seule
courbe de transformation des hauteurs en débits, même en basses eaux.
q = 36,5 -cP/s
q = 57 ri3/ s
q = 85 rr13/ s
q = 121 n}3 /s
q=l72 m3/s
h = 3,50 m
.h = 4 m
h = 4,50 m





·25- 8-54: 2,76 13
9- 9-54: 4,34 76
15-lC).·54: 3,91 52
11- &.55: 1,10 1
20- 8-55: "2,84 17,5
Jp- 9-55: 3,22 28
3- 8-56: 1,59 2,9
q = 0,4 -cP/ s·
q = 1 n}3 /s.
q = 2,2 rr13/ s
q = 5,0 ri3/s
.q = 10,5 ri3/s
q = 20n}3/s
En 1957 :Yierue classiquefl' de 6 cm entre le 31 Décembre
1957 et le 1er Janvier 1958.
En 1958 Uerue" de 8 cm entre le 31 Décembre 1958 et le
1er Janvier 1959.
h = 0,70 m
h = 1 m
h = 1,50 m
h = 2 m
h '=2,50 m
h =3 m
c) Qualité .des observations:
Les crues sont plus molles qu và, BOLOOD ; une· seule lecture par
jour ne présente pratiquement pas dYinconvénient. De façon générale, les






















11.3 • .,. La TANDJILE à TC~ GOGOR ..
il s'agit silnplement d'une station limnimétrique en. 4 éléments.
Elle a été installée en 1954.
Le' zéro est à la cote 346,65 dans le système IGN 1956. Dans
ce système, ~e macaron: de la borne IGN XXVII à AMBASGLAü est à 344,636.
Se~ coordonnées géographiques sont les suivantes :
latitude Nord
longitude Est.
On dispose de relevés plus ou moins incomplets pour 1954 .-
1955 et 1956. Pour 1957 - 1958 - 1960 et 1962 les relevés couvrent pra-
tiquement toute la saison des pluies et sont d'assez bonne qualité ayant
été faits dans le cadre d'études pour la riziculture.
11.4. - Echelles de la }~J.!:LE ir:!.érieure et de la zone entre
TANDJILE et défiE..e..nt _'!..e__capture ...
En 1954,une échelle avait été installée par l'ORSTOM au v:i1J.age
d'AMBASGLAO (échelle 31). En 1957 (voir paragraphe 1.9.1.) neuf stations
supplémentaires ont été aménagées par le Génie Rural dans les plaines
inondées de la TANDJTI.E inférieure et dans un certain nombre ~e dépres-
sions par lesquelles les nappes d'inondation communiquaient a~ec celles
des dépressions de la LOKA et de la KABIA. Elles portent les numéros
12 à 20. En 1962,deux stations supplémentaires ont été installées dans
la dépression, entre KAORAN et LEO M'BASSA, échelles numéros 33 et 34.
On trouvera ci-après la liste de ces échelles, l'altitude de




















L'échelle d'AMBASGLAO a été plus ou moins bien observée en 1955
et 1956 mais on a pu obtenir la cote du maximum. Les observations ont
été plus régulières en 1957 et 1958.
Les échelles 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 et 31 ont été observées
pendant la période d'inondation de 1957 avec quelques petites lacunes
'. '. : Altitudes
:Latitude N:Longitude E:0 N° 0 Situation
















3LJ .66 ~ 9° 36' :15° 50' 30H :14 :Route MARBA-GOOOR-AMBASGLAO
0 :
-
15 ,:Route AMBASGLAO=-TCHJ:RE=.Sl!MENA: 345.64 :9° 35' :15 0 51'




16 : Route TCHffiE=.SEMENA"" '. : 9° 31' ·· 0 348.54 0 15 ° 52'0 '.
·







29' 30n~15° 54' 30H :17 :Route TCHIRE-ADAM..,. 0 : 9°
'0 0
0





'0 18 ':Route TCHmEFGOGOR (doigt) 347.79 :9° 27' 30if :15° 55 i 30n :0













:15° 43' 30if :
• 0
:9° 44' 30n : 15° 45'
o
:9° 27' 30n : 15 0 39'
: :






: 31: Sur TANDJILE à AMBASGLAO
• 0
----------------
': 33 :: Dépression Sud KAORAN à l'Est:
• 0 0
:: 34 ::Dépression Sud KAORAN à
o 0 l'OUest























11.5. - La TSANAGA :à MAROUA -
sans gravi.té ))mtr l~établissement de la courbe de variation ~es ha~teurs.
























Une échelle avait été installée en 1945 par les Travaux Publics
du CAMEROUN à MESICINE. EJle a été observée du 1er Septembre au 30 Novembre
1945, en Juin 1946: et du 1er Aoüt au 31 Octobre 1946.A quelques cm près
le zéro correspondait au débit apparent 11Ul ; les observations étaient
de qualité inégale.
La station contrôle un bassin de 852 km2 •
Le zéro de lYéchelle est à la cote 411,13 (système IGN 1953 ?)
Huit jaugeages y ont été effectués, on en trouvera la liste ci-après :
La station a été installée le 1er Juin 1954 en amont du:
confluent du KALLIAO.
Les échelles 12 , 13, 15, 16, 18, 19, et 31 en 1958.
Les échelles 13', 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 33· et 34 en 1962.
L'échelle 12 n'a pas été atteinte par l'inondation.
Les lecteurs étant contrôlés souvent, la qualit.é des lectures est
bonne. Le b ;. . t ';t' bd' '1 f' d 't d ds 0 serva'(·:.ons on e e a an onnees a a ln es eues ans



































La rSANAGA à MOKDLO
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ils. permettent de tracer une courbe d'étalonnage provisoire
qu'on trouvera. ci-après et un barème hauteur-débit dont nous reprenons
les éléments essentiels ci-dessous :
Plus à 1 vamont, une échelle avait été installée à GAZAOUA en
1954, sur un seuil rocheux et une autre non loin de MOKOLO. Un jaugeage
d'étiage sommaire effectué en Mai à G::.ZAOUA a mis en évidence un débit
de 2 à 3 1/s. Cette échelle n'avait été installée que pour un contr61e
périodique des étiages. Tro:Ls autres jaugeages y ont été faits :
Le lit, assez instable, ne permet guère Pétablissement d'une
courbe très stable. Les observations ont été cont~nues en 1954 et 1955
mais un limnigraphe aurait été bien nécessaire pour mieux observer les
hydrogrammes de crue.
ra qualité des lectures (2 par j01.U") est assez bonne.
q = 122 J /s
q = 162 ~/s
h = 1 m
h = 1,20 m
q = 0,29 r2/s
q = 5,7 n13/s
q = 0,49 ~/s
h = 0,28 m
h = 0,32 m
h = 0,65 m
q = 2 J /s




h = 0,17 m




















Des mesures de pentes ont été effectuées pour
3 jaugeages y ont été effectués :





















q = 8 lis
q = 1,45 ~/s
q = 3,9 n1'/s
H = 2,90 m
H=3,OOm.
h = 0,21 m
h = 0,42 m







Elie contrôle un bassin de 67 ,km.2 et a été observée en 1954.




· Dates · Hauteurs: Dates Hauteurs,: '
'. ri3/ s ~/s
·
'. '. '. '. '.
· · · ·
'. 15- 8-53': 1,96 '. 1,95 6- 8-55: 2,43 '. 22,2
· · ·26- 8-53': 2,25 '. 11,5 '. 17- 8-55: 3,05 '. 91,3
· ·27... 8-53': 2,40 : 20 11-10-55: 2,15 '. 8,1•
2J.v- 7-54: 2,26 12,9 3-11-55: 1,95 0,20
= = =
100 44' latitude Nord
140 36' longitude Est.
Elle contrôle un bassin de 153.4km.2• Huit jaugeages y ont été
effectués, on en trouvera la liste ci-après :
L'échelle dite de MOKOLO est sur le pont de la TSANAGA. Ses
coordonnées géographiques sont les suivantes :
La station a été installée le 11 Août 195.3 à un point où
la TSANAGA est déjà plus ou moins dégradée.
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Le lit alluvionnaire ne permet pas la mise au point d'une courbe
d'étalonnage très stable, cependant il ne semble pas qu'elle varie
beaucoup d'une année à l'autre j on a établi une courbe provisoire et
. un barème dont on a repris les -éléments essentiels ci-dessous :
h = 1,80 m q= 0 ~/s
h=2 m q= :3 ~/s pour 1953q= 1,5 Ji3/s pour 1955
h = 2,50 m q= 27 ~/s
h=3 m q= 85 ~/s
h = 3,50 m q = 171 ~/s
h=4 m q=262 J/s
Les observations ont été continues et de bonne qualité en
1953 - 1954 et 1955. TI Y a 2 lectures par jour
11.7. - Le Mayo KAIJ.J:AO à MA!?-0UA <-échelle aval) -
C'est le principal àffluent du l-byo TSANAGA. La. station a été
installée le 1er Juin 1954 (une échelle avait été installée en 1945 par
les Travaux Publics.
Deux échelles ont été installées: une à Pamont du radier de
la route de MAROUA à KAEIE (appelée parfois échelle radier), Pautre à
l'aval. C'est à cette dernière que les observations ont été les plus
complètes.
Les coordonnées géographiques sont les suivantes
latitude Nord
longitude Est.
Elle contrÔle un bassin de 356 km2•
Dix sep·~ jaugeages y ont été effectués ; on en trouvera la liste
ci-après, les hauteurs sont celles relevées à Péchel1e aval.
On doit ajouter 3 jaugeages de basses eaux en 1955
- 136 -
la station a été observée en 1946 (1945 lectures sporadiques),
en 1954 et 1955.
Ces jaugeages ont permis d'étalonner l'échelle aval jusqu'à la
cote 1 m. Au-delà les débits ont été calculés sur le radier déversoir et la
COITespondance entre échelle amont et aval à chaque crue a permis d'estimer





















° nr!:../s0,3 rri;5/ s
q = 2,8 ~/s
q = 0,J.13 ~/s
q = 0,15 ni3/s
h = 0,12 m





h = 1 m
h ~ 1,50 m












· -0,02 0,93 25- 8-54· 0,34 13,3
28- 6-54: 0,12 2,39 26- 8-54:: 0,53 31,3.
·
5- 7-54: 0,25 6 26- 8...54· 0,64 44,1
26- 8-54:
.•
· 7- 7-54: -0,08 0,21 0,85 . 73,7..
·· 13- 7-54: 0,40 14,1 28- 7ao55.: 0,68 50,4
13... 8-54· 0,20 5,7 19- 8-55.: 1,03 39/116- 8-54: 0,07
·
1,9 19~ 80--55: 1,36 133:
· ·
Malgré un lit' instable, la relation hauteur-débit ne varie pas
trop d'une crue à l'autre. On trouvera cidOaprès la courbe de tarage provi-
soire et ci-dessous les éléments essentiels du barème
1954
q= 0,2-d/s
q = 0,9 nl3/s
q = 27, 5 rr}/ s
q = 9o, 5 rrJ / s
q = 157,5 nl3/s
q = ~O n?>/s
200 ...------------.--------.,---------+-------.f------1
o H en mètres
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